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 La presente investigación estuvo encaminada en determinar la 
representación social de los estudiantes de v semestre del programa de 
psicología y la facultad de ciencias humanas de la universidad del 
Magdalena con respecto al conflicto armado Colombiano (n=46). Los datos 
se recolectaron a través de la aplicación de un cuestionario 
semiestructurado construido por los investigadores y la realización de tres 
grupos focales. Posteriormente esta información fue sometida a examen 
estadístico y de contenido, los resultados obtenidos fueron analizados en 
base a la teoría de la Representación Social, con un tipo de estudio 
descriptivo, un  diseño  de cohorte transversal y análisis cuantitativo de los 
resultados. La presente investigación pretende  contribuir a la creación de 
una línea de investigación y determinar la representación social del 
conflicto armado, como un elemento que hace parte de la dinámica social  
de los colombianos desde  una perspectiva académica. Los resultados 
muestran que: a) los estudiantes tienen un conocimiento del conflicto 
armado, elaborado a través de la información que reciben del entorno 
social, académico y familiar, sintetizando en que la mayoría no mostraron 
un idea clara del desarrollo del conflicto, pero  si coinciden en que sus 
orígenes son de orden político, económicos y sociales, b) creen que  la 
confrontación armada con los grupos guerrilleros y paramilitares por parte 
del gobierno no es una salida pertinente al conflicto sentido, c) el papel que 
ha desempeñado frente al conflicto armado es de victima  por las 
constantes amenazas, satanización y asesinatos en los que se han visto 
envueltos por expresar sus ideales e inconformidad.  
 





                                      INTRODUCCIÓN 
Según Jodolet (1986) considera que  la importancia de encontrar la 
intersección de la variable individual (cognición, pensamiento, lenguaje) y 
el componente social es que nos acentúa inmediatamente en la noción de 
representación social.  Esto concierne a la manera como nosotros, sujetos 
sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las 
características de nuestro medio ambiente, las informaciones que  circulan 
a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. 
     De esta manera el análisis del estudio de representación social se hace 
fundamental para la comprensión de fenómenos de la vida cotidiana; como 
es el conflicto armado que hoy por hoy deja muchas víctimas y se recrea en 
el imaginario colectivo de los habitantes, buscando una interpretación de 
cómo se construye la realidad del fenómeno del conflicto armado en 
Colombia pasando por sus actores, víctimas y las consecuencias que este ha 
ocasionado, sin olvidar la participación de los jóvenes en la construcción a 
la salida del conflicto o la adaptación al mismo, y  tema que ha hecho parte 
de la vida cotidiana desde hace más de 40 años de los ciudadanos 
colombianos, repercutiendo en cada uno de una manera u otra.  De acuerdo 
con la fundación social  FESCOL (2000) “se ha dicho que la historia 
colombiana ha sido marcada por el conflicto a través del tiempo. En primer 





segundo lugar como bien lo señala el informe de desarrollo humano 
también a mutilado las expectativas y la posibilidades de bienestar  y 
disfrute de los derechos y las garantías de las personas, y en tercer lugar, ha 
condicionado la forma de organización social y política en el territorio 
nacional y ha propiciado el avance de otras formas de violencia y 
criminalidad.” Solo para citar un ejemplo el escalamiento del conflicto 
armado y la violencia ordinaria ha coincidido con la época de tráfico ilegal 
de drogas. 
Por todo lo anteriormente mencionado  la presente investigación se ha  
dado a la tarea de realizar un estudio que aborde la representación social 
construida por algunos  jóvenes de la universidad del Magdalena, con 
respecto al conflicto armado en Colombia, en el cual el lector tendrá la 
oportunidad de conocer las diferentes formas de creencias,  actitudes, 
percepción social, significaciones e imágenes de los jóvenes con respecto al 










1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las desigualdades sociales se legitiman en sus estructuras no solo a nivel 
de concepciones ideológicas, políticas, económicas, culturales, sino en el 
orden de la vida diaria y la práctica social que allí se desarrollan (Camacho, 
1997). Esta desigualdad vista desde diferentes ámbitos (político, cultural, 
ideológico, religioso y económico) podría ser una de las múltiples causas 
que conllevan a la generación de un conflicto armado (Guzmán y Borda, 
1962). En efecto, no podría aceptarse que el conflicto en si mismo sea 
como una enfermedad, es decir, algo que debe reprobarse por la sociedad 
por constituir una amenaza para su estabilidad. Ni tampoco que el conflicto 
sea totalmente disfuncional sino en determinadas condiciones, cuando el 
conflicto social deja de ser latente y pasa a hacer manifiesto en las masas 
en determinadas condiciones, empieza a adquirir las dimensiones de 
problema social. ¿Cuáles son aquellas condiciones?, puede variar según la 
cultura de los grupos  y la  naturaleza de la organización social. En 
Colombia, como queda dicho ellas fueron las creadas por la impunidad y 
otras fallas en la justicia, la deficiente distribución de la tierra, el 
analfabetismo, el individualismo de la gente y el etnocentrismo de las 
clases dirigentes o estratocentrismo y otras condiciones de igual o menor 





anomia o desemboca en el empleo extremo e incontrolado de medios 
violentos, como es el caso de Colombia (Guzmán y Borda, 1962). 
   El conflicto es una característica permanente y un elemento importante de 
la interacción social de ahí parte la interpretación del punto neutro que 
toma el conflicto como un proceso natural básico, en toda sociedad  para 
interpretar los cambios que ella  experimenta ( Guzmán y Borda, 1962). 
     Es importante resaltar que el conflicto armado en Colombia ha tocado a 
través de su desarrollo histórico de manera individual y colectiva a los 
ciudadanos de este país entre ellos los estudiantes universitarios. 
     Por lo anteriormente señalado, podemos decir que el conflicto en ésta 
interacción del diario vivir, se puede expresar en diferentes maneras y 
dimensiones, siendo el método violento el más utilizado al momento de 
resolver la discrepancias (sociales, económicas, políticas, etc.), teniendo 
como efecto en Colombia una guerra prolongada (Camacho, 1997) 
trayendo con ésta: violación de los derechos humanos, masacres, asesinatos  
selectivos, secuestro y desplazamientos forzosos que repercuten física, 
social y psicológicamente en los individuos. 
       De este modo,  las formas de concebir, analizar, observar y  percibir   
la realidad social que viven los individuos que se encuentran inmersos en 





hacen parte los estudiantes universitarios) y los fenómenos que hacen parte 
de ésta, es una actividad de la vida cotidiana del individuo. 
    Las categorías que sirven para clasificar estas circunstancias, los 
sistemas de referencia que nos permite interpretar todo esto que nos sucede, 
e incluso dar un sentido a lo inesperado,  las imágenes que condensan un 
conjunto de significado hace parte de las formas variadas de representación 
social, las cuales conforman la realidad concreta de nuestra realidad social 
(Jodolet, 1986). 
    Viendo la relación que existe entre las desigualdades económicas, la 
marginalidad social y la violación institucional de los derechos humanos  
como componente del conflicto armado constituyendo además la inclusión 
de los estudiantes universitarios a la dinámica de dicho fenómeno y la 
manera como  ellos representan el conflicto que a nuestra concepción  es un 
fenómeno característico de la actividad social y que de una u otra manera 
repercute en el que hacer del individuo, es necesario investigar: 
     ¿Cual es la representación social de los estudiantes de v semestre del 
programa psicología y  la Facultad de Ciencias Humanas  de la universidad 








En la era de la modernidad las universidades siempre han visto 
involucradas de manera directa o indirecta en los conflictos armados y las 
guerras. En el XX han desempeñado un papel determinante en la 
producción de conocimiento y tecnología que, a la postre han definido el 
destino mismo de las guerras y la humanidad (Ramírez y Goicoechea, 
2005).  
     En nuestra historia particular, la universidad siempre ha estado 
involucrada en la esfera de lo político, o lo que es lo mismo del Estado. 
Estuvo presente en las gestas libertadoras y en la configuración de un 
estado republicano y democrático. La reiterativa pregunta de cual es o debe 
ser el papel de la universidad y su relación con la sociedad, es una pregunta  
que los Europeos, por ejemplo han sabido contestar hace más de 500 años y 
los norteamericanos hace más de 200 años. Una sociedad o mejor unas 
elites que no logran contestar  estas preguntas, hacen que la sociedad no 
logre definir sus grandes metas estratégicas de largo plazo (Ramírez  y   
Goicoechea, 2005). 
     Colombia ha sido sacudida múltiples veces por distintas manifestaciones 
de violencia pasando desde los enfrentamientos bipartidistas hasta 
inclusión del narcotráfico en la década de los 80”s  escalonando en la 





urbanas por grupos guerrilleros y paramilitares con la conformación de 
milicias; expandiendo el conflicto de las zonas rurales a las ciudades. 
     Rueda (1999) sostiene que el análisis a la universidad, según la 
percepción de algunos analistas, no puede sino mostrar  una insuficiencia 
en la producción de conocimiento social acerca de nuestros conflictos y 
violencias; y sobre todo en la imaginación  de escenarios para la superación 
de los mismos. Si bien la bibliografía propia sobre el tema tiene un 
crecimiento constante y acelerado, es insuficiente.  
    La prolongación de la guerra  ha traído consigo la degradación  de los 
métodos de lucha de los actores armados y como consecuencia de esto ha 
generado secuestros, desplazamiento, violaciones de los derechos humano, 
inclusión de los menores a la guerra y crímenes de Estado,  a tal punto, que 
la universidad colombiana como institución, en especial la pública o Estatal  
no  se ha visto ajena al flagelo del conflicto armado y ha sufrido los 
embates de algunos actores armados como el  caso de la universidad de 
Antioquia, Atlántico, Córdoba, Cartagena, La Nacional De Colombia, 
Magdalena, Valle entre otras, esto sustentado en el informe de 2001 de la 
alta comisionada de las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos 
sosteniendo que “es de lamentar el aumento de atentados criminales contra 






     Con relación a lo anteriormente expuesto es de gran interés conocer 
cómo los jóvenes estudiantes han construido a través del desarrollo 
histórico y cultural el sentido común  del fenómeno, lo que se denomina 
como representación social del conflicto armado y como entienden la 
realidad del país a partir de esta. 
     La representación social permite a los jóvenes universitarios interpretar 
lo que sucede alrededor del conflicto y tener una forma de conocimiento 
social  para    descifrar  la realidad cotidiana  del fenómeno del conflicto en 
cual se encuentra el pueblo colombiano. Es por esta razón,  se hace 
necesario interpretar los conocimientos de los estudiantes universitarios 
que participan en la construcción de categorías que sirven para calificar y 
dar significado de lo que  sucede alrededor. 
     Este proyecto pretende conocer y comprender cuales es la 
representación social que se ha configurado en los jóvenes de V semestre 
del programa de psicología y la  facultad de ciencias humanas  Universidad 
Del Magdalena sobre el conflicto armado en Colombia en aras de 
contribuir al hacer psicología social a través del  análisis de fenómenos 
sociales. 
     Otra intencionalidad del presente estudio corresponde a la necesidad de 





investigación de psicología social en la Universidad Del Magdalena y 
generando propuestas académicas para la resolución del conflicto armado 






















Indagar la representación social de los estudiantes de V semestre del 
programa de psicología y la Facultad De Ciencias Humanas De La 
Universidad Del Magdalena con respecto al  conflicto armado Colombiano. 
 
3.2 Objetivos Específicos: 
3.2.1 Identificar los conocimientos y creencias de los estudiantes de V 
semestre del programa de psicología y la Facultad De Ciencias Humanas 
De  La Universidad Del Magdalena  con el propósito de determinar las 
dimensiones relacionadas con la organización de los conocimientos con 
respeto al conflicto armado en Colombia. 
3.2.2. Identificar estilo de comunicación que elaboran los  estudiantes de V 
semestre del programa de psicología y la Facultad De Ciencias Humanas 
De  La Universidad Del Magdalena con el fin conocer el contenido y 






3.2.3 Identificar el campo de representación de los estudiantes de V 
semestre del programa de psicología y la facultad de Ciencias Humanas De 
La Universidad Del Magdalena, con el fin de determinar los contenidos 
específicos y los niveles de representación que tienen del conflicto armado 
colombiano. 
3.2.4 Analizar las actitudes de los estudiantes de V semestre del programa 
de psicología y la facultad de Ciencias Humanas De La Universidad Del 
Magdalena para determinar las tendencias y orientaciones valorativas con 
respeto al conflicto armado Colombiano. 
 
 












4.  MARCO TEORICO 
Los elementos que componen el conocimiento de las representaciones 
sociales están sustentados a través de los antecedentes históricos y teóricos 
que influyeron la composición de la misma. Estos antecedentes fueron 
conformados por: la etnopsicologia de Wundt, el interaccionismo simbólico 
Mead y el concepto de representaciones colectivas de Durkheim (Banchs, 
2000). 
     Los aportes de Wundt  (1879) a la teoría de las representaciones sociales 
tuvo sus inicios en el laboratorio de Leipzig en Alemania  en el año de 
1879 tratando de formar a la psicología como una ciencia experimental. 
Esto en caminado a eliminar la especulación de la psicología y darle un 
carácter científico y experimental; pero a su vez tratando de distinguir entre 
la psicología experimental y  la psicóloga social al asignarle una posición a 
cada una de ellas propio de la tradición de la distinción básica Alemana 
entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Por un lado, la 
psicología fisiológica y por el otro lado la social o etnopsicologia (Mora, 
2002). 
     Lo desarrollado en el laboratorio por Wundt era tratar de abordar con 
una serie de elementos conceptuales el reporte instructivo para poder tener 





persiguió determinar la importancia del lenguaje en este proceso, en su 
relación con el pensamiento y sus producciones,  apoyándose en los aportes 
de Lazarus y de Steintal (1982) (citado por Banchs,  2000). Wundt al 
reconocer que lo importante para comprender la psicología social se 
necesita hacer parte del análisis de la acción humanas dentro de este nivel 
de acción voluntaria existencialismo  inmerso un primitivo movimiento o 
impulso que connotan expresiones de afectos espontáneos que pueden 
generar respuestas en otros individuos.(Amossy y Herschberg,  2002). 
     Las experiencias innatas se refieren a los gestos y símbolos generados 
por los estados mentales. Según Wundt  este mecanismo de comunicación 
“de gestos” prevería las bases indispensables de la vida social, sin la cual 
los individuos nunca podrían empezar a entenderse. (Mora, 2002). 
    Esta comunicación de los gestos origina productos culturales con 
existencia concreta: el lenguaje, proporciona un medio para la operación de 
la actividades cognitivas superior; los mitos, surgidos de esa base dan 
forma a la capacidad humana para imaginar; y las costumbres enmarcan las 
referencia en las cuales operan las posiciones individuales, con el tiempo 
estos productos culturales van cambiando regularmente de tal suerte que, 
para Wundt la observación del proceso permitiría hacer referencia acerca 
de lo subyacente acerca de la psicología de los individuos que pudiera 





     Por otro lado, la influencia básica y fundamental en el desarrollo de   
representación social, en norte América  el pragmatismo con  Joines,  
Dewy y Mead. Este pragmatismo  suele confundirse con el utilitarismo que  
intenta una separación del dualismo cartesiano. Según a punta Flang el 
desarrollo el concepto de acción, queda transformado toda la relación entre 
conocimiento y realidad; el concepto de realidad ya no expresa una correcta 
interpretación  cognitiva de la realidad, si no un aumento del poder actuar 
en relación con un entorno (Raiter, 2003). 
     En la descripción de  Mead, señala que basó la psicología social en una 
esmerada  psicología de Darwin y de etnopsicologia de Wundt, 
escudriñando desde el gesto animal el proceso evolutivo de la 
comunicación humana. Por otro lado, Wundt ve el lenguaje como 
catalizador de la relación del hombre con su colectividad y como la cultura 
como su producto, Mead, aborda la comunicación en esta forma de 
interacción, inicialmente rechaza, analiza el espacio interior de los 
individuos planteando la pertenencia de un espacio de la realidad de las 
mediaciones; un espacio interactivo no biológico si no social, que es 
percibido en término de significaciones , puesto que suma su materia es el 
símbolo, Mead tomo como unidad de análisis lo que denominamos el acto 
social. Aquí el símbolo y su significado son propiedad de la situación 





necesariamente la conciencia del mismo, puesto que ello solo se consigue  
a través de la simbolización (Potter,  1998). 
     El argumento básico de Mead es que este espacio interactivo radica los 
símbolos y sus significados  por los que puede formarse el espíritu 
conformado en el proceso de la comunicación. Los individuos no existen 
como tales, sino como la persona (el self) cuyo tamaño abarca un espacio 
social, teniendo la variedad como fondo, en secuencia, Mead, enfatiza dos 
características de interacción: a) quien se comunica se puede comunicar 
consigo mismo, b) esta comunicación crea la realidad (Raiter, 2003). 
     De Mead, podemos  resaltar las contribuciones mas significativas a las 
ciencias sociales incluyendo la psicología, a) enfatiza la noción de una 
realidad simbólica de una pobre realidad natural; susceptible de la creación, 
la transformación y destrucción, b) anticipa la visión epistemológica que 
cuestiona lo que es o no científico por medio del consenso significativos y 
el criterio de objetividad científica como una constitución simbólica; c) el 
aporte su análisis contempla la posibilidad toda del individuo a un universo 
de razón actividad consiente voluntaria , hacia una esfera publica no 
restrictiva (Potter,  1998). 
    De la naturaleza social del lenguaje y la naturaleza simbólica dejan ser 





siendo consecuentes con  el devenir histórico surgieron nuevas perspectivas 
teóricas que pretenden explicar el comportamiento social de ahí nos 
podemos trasladar a los aportes de  Durkheim  uno de los principales 
representantes de la sociología científica y al igual que Wundt, estableció 
diferencias entre la representación individual y colectivas, explicando que 
lo colectivo no podría ser reducido a la individual. Durkheim  (1898) es 
decir, que la conciencia colectiva prima en los individuos bajo fuerza 
coactiva y estas pueden ser visualizadas en los mitos, religión, creencias y 
demás productos culturales colectivos. Al respecto Baro (citado en  Mora, 
2002) señala la sociedad como una sociedad mantiene su unidad bajo una 
conciencia colectiva dicha conciencia consiste en un saber normativo, 
común a los miembros de una sociedad irreductible a la conciencia de los 
individuos ya que constituyen un hecho social. 
     Durkheim (1898) fundamentó en su visión teórica  se atreve a hacer o  
planear la diferencia entre psicología y sociología, a la primera le 
correspondía analizar todo acerca de las representaciones colectivas y a la 
segunda lo propio de las representaciones individuales. 
    En consecuencia, Durkheim (1898)  definía el campo de la psicología 
argumentando que debía estudiar como las representaciones se llaman y a 
la vez, se excluyen, se fusionan, o sean distintas unas de otras. No obstante, 





sociología una buena continuidad de temas y de fenómenos que 
correspondía a una psicología social o colectiva. 
     Tuvieron que pasar varias décadas para que  Moscovici (1984) retomara 
estos planteamientos   y desarrollara una teoría en psicología social con una  
tendencia sociológica en un tiempo cuando aún el común denominador en 
psicología en las investigaciones era lo individual, por la influencia 
norteamericana. Con sus teorías de las representaciones, Moscovici integra 
en una psicología social algunas aportaciones de diversas disciplinas dentro 
de un contexto (Doise, Clemen y Lorenz,  2005). 
     Lo  que Moscovici (1984)  plantea en su teoría de representaciones 
sociales es que una modalidad particular de conocimiento, cuya función es 
la elaboración de comportamientos  y la comunicación de los individuos. 
La representación es un corpus organizado de conocimiento y es una de las 
actividades psíquicas que hacen integrable su realidad física y social se 
integran en un grupo de una organización cotidiana de intercambiar, liberal 
los poderes de la imaginación. Dicho en términos más claros, es el 
conocimiento de sentido común que tiene como  objetivo comunicar, estar 
al día y sentir bajo el ambiente social, y que se origina en el intercambio de 
comunicaciones del grupo social. Es una forma de conocimiento a través la 





representación social, dos caras figurativas y la simbólica es posible a 
tribuir a toda figura un sentido y a un todo un sentido (Moscovici, 1984). 
     Por otra parte, jodolet (1986) se ha interesado también por el tema de la 
representaciones sociales puesto  que el campo de las representaciones 
sociales designa el saber común (Banch, 2000). 
     Teniendo en cuenta, la construcción social de la Berge y Luckman 
(1968)  en dos sociólogos de conocimientos, publican una obra que desde 
su inicio propone una tesis  breve pero de gran alcance; la realidad se 
construye socialmente y la sociología del conocimiento debe analizar los 
procesos para los cuales estos se producen. 
    Para estos investigadores la realidad contextual del conocimiento es una 
característica fundamental de la generación social de la realidad y por ello 
los procesos fundamentales que analizan en su construcción hacen 
referencia a la formas en que el conocimiento se objetiva, institucionaliza y 
legitima socialmente de manera que permite la dialéctica individuo / social. 
     En cualquier caso, lo que el trabajo de Berger y Luckman (1968) aporta 
a la generación  de una teoría de las representaciones son tres conceptos 
fundamentales que se describen de la siguiente manera: El carácter 





de algo preexistente, es producto de forma  inmanente en la relación con 
los objetos social que conocemos. 
     Del mismo modo, la naturaleza de esa generación y construcción es 
social, esto es que pasa por la comunicación y la interacción entre los 
individuos,  grupos e instituciones. 
     La importancia del lenguaje y la comunicación como mecanismo en los 
que se transmite y crea realidad, por una parte, y como marco en la realidad 
adquiere sentido por otra. 
     Estos tres elementos constituyen un sentido fundamental para la teoría 
de las representaciones sociales,  puesto que se trata de reivindicar un tipo 
de aproximación  al conocimiento de sentido común que considere 
seriamente  su carácter productor más reproductor, la naturaleza social más 
individual de esa producción y su función significativa. 
     Todo esto implica trasladarnos hacia la génesis de representación social, 
esta es definida como la elaboración de un objeto social por una comunidad 
(Moscovici,  1984). 
     Esta breve definición, comprende tres conceptos importantes que 
necesitamos definir; elaboración, objeto social y comunidad, es e implica 
una importante cuestión relacionada con ella: ¿por qué y cuando se elabora 





   La representación social, en tanto que proceso social, solo pueden 
aprender en grupos y sociedades en las que el discurso  social incluye 
comunicación. Dicha comunicación implica tanto puntos  de vista 
comprendidos como divergentes cuestiones. Este proceso no es concebible 
en un grupo tradicionalista monodoxos en los que muchas veces coinciden 
los principios objetivos y subjetivos de la organización de la experiencia 
(Moscovici, 1984). 
     Las novedades industriales modernas, abren el espacio de las creencias 
que pueden ser potencialmente. Estas sociedades modernas heterodoxas 
incluyen y aceptan la posibilidad de experiencias antagónicas, como base 
de la conversación y de la formación de la opinión publica. Es esta 
experiencia y conocimiento contradictorio lo que permite el tipo de 
discurso colectivo que crea, en las sociedades modernas, lo que llamamos 
conocimiento ordinario y sentido común. 
     En el proceso de conversación y en los medios de comunicación de las 
masas, los objetos sociales son creados y elaborados por los actores 
sociales que pueden tomar parte del proceso de comunicación mediante  
cualquier medio que posean (Moscovici,  1968). 
     De cualquier modo, este proceso de elaboración de conocimiento de 





mayor parte de las veces es una modificación de condiciones de la vida en 
el interior de una sociedad lo que ocasiona reelaboraciones y cambio en las 
concepciones de los objetos sociales (Banchs, 2000). 
        Un fenómeno desconocido hasta  el momento, y por tanto no familiar, 
si es suficientemente relevante inicia un proceso de comunicación colectiva 
supuestamente, para hacer inteligible y manejable. En muchos casos, por lo 
menos al principio será un tema de conflicto entre uno o varios grupos 
sociales (Banchs, 2000). 
       No solo los atributos o fenómenos inherentes a un objeto es  lo que lo 
convierte en social, sino la relación que la gente mantiene con ese objeto. 
       El discurso y la comunicación que las representaciones sociales tienen 
lugar en los grupos reflexivos. Un grupo es concebido, como un grupo que 
está definido por sus miembros, en el que sus miembros conocen su 
afiliación y tiene criterios disponibles para decidir que se dispone de una 
representación cociente de las personas que pertenecen al grupo. Si un 
grupo es delimitado por un observador externo, mediante un criterio 
arbitrario que no aparece en la conciencia de sus miembros entonces 
hablamos de un grupo informal. 
     Los miembros de un grupo reflexivo elaboran afectivamente, en su 





las creencias y conductas que son pertinentes para el grupo  tendrá que 
reelaborar sus reglas y elaborar nuevos conocimientos, cuando se 
encuentran en conflicto con otro grupo o cuando se enfrentan con un nuevo 
fenómeno relevante que entre en conflicto con el conocimiento establecido. 
Un resultado de estos procesos comunicativos y discursivos, son las 
representaciones que caracterizan el estilo de pensamiento de los miembros 
del grupo. 
     El concepto de representación social, según Ibañez (1998) (citado por 
Banchs, 2000), señala que su complejidad es la articulación de diversas 
características que difícilmente  se pueden integrar en una sola unidad, sin 
dejar festividad en sus interconexiones. En este sentido, dichos conceptos 
relaciona Varios aspectos que acercan a la comprensión de la realidad de 
las otras personas como la experiencia personal, el sistema cultural en el 
que se desenvuelven, la sociedad y el grupo social con el que relacionan. 
     Jodolet (1986) considera que la noción de representación social 
involucran lo psicológico o cognitivo y lo social fundamentando que el 
conocimiento se constituyen a partir de las experiencias propias de cada 
persona y de las sociedad. 
     Vistas desde este ángulo, las representaciones sociales surgen como un 





historia de la persona, su experiencia y constituciones personales 
propiamente cognitivas (Banchs, 2000). 
     Es importante mencionar la aprehensión de la realidad se constituye a 
partir de la propia experiencia  de las personas, pero a la vez de la 
interacción que establece  con otras, por lo que puede decirse que el 
conocimiento se adquiere en este proceso es construido y compartido 
socialmente. En esta afirmación encontramos que la persona influye sobre 
lo que la sociedad le transmite a través del conocimiento elaborado 
colectivamente y que esto incide en como se explica la realidad y como 
actúa. 
     Jodolet(1986) coincide con esta idea cuando define las representaciones 
sociales como: “una forma de conocimiento socialmente elaborado y 
compartido, orientado hacia la practica y que concurre a la construcción de 
una realidad común a un conjunto” (p. 26)).  Lo social se puede interpretar 
de varias maneras, por medio del contexto concreto  en que se sitúan las 
personas  por la comunicación que se establece entre ellas, por los marcos 
de aprehensión de los valores, culturas, códigos e ideologías relacionadas  
con el contexto social en que se encuentran inmersas (Banchs, 2000). 
Vistas de esta forma, las representaciones sociales se relacionan 
directamente y exclusivamente con el sentido común de las personas 





producto social y por lo tanto el conocimiento  generado es compartido 
colectivamente (Páez, 1987). 
     Yáñez, (citado por Banchs, 2000) cuenta con esta apreciación puesto 
que considera que aparte de las realidades estrictamente personales, existen 
realidades sociales que corresponden a formas de interpretación del mundo 
compartidas por todos los miembros de un grupo en un contexto dado. 
     La realidad social es una realidad construida y en permanente proceso 
que podrían decirse que es a la vez cultura general de la sociedad, pero 
también la cultura especifica en la cual se insertan las personas que en el 
momento de la construcción de las representaciones sociales combinan. 
    Esto nos indica que toda persona forma parte de una sociedad, con una 
historia y un bagaje cultural, pero a la vez pertenece a una parcela de la 
sociedad donde comparte ideologías, normas, valores e intereses   que de 
alguna manera  los grupos de los otros sectores sociales le transmiten 
(Banchs, 2000). 
     Desde otro punto de vista las representaciones sociales se gestan en la 
vida cotidiana y el conocimiento que se obtienen de estas, se refieren a 
temas de conversación cotidiana  de los seres humanos. 
     No se representan simplemente opiniones “acerca de”, “imágenes de” o 





Son un sistema de valores, ideas, practicas con una doble función: primero, 
establecer un orden que permita a los individuos orientar ellos mismo y 
manejar su mundo material y social; y segundo permitir que tenga lugar la 
comunicación entre los miembros de una comunidad, proyectándose un 
código para nombrar y clasificar los aspectos de su mundo, de su historia 
individual y colectiva (Banchs, 2000). 
     Las representaciones sociales son modalidades de pensamiento práctico, 
orientadas hacia la comunicación,  la comprensión y el dominio del entorno  
social, material e ideal. En cuanto tales, presentan caracteres específicos en 
los planos de organización de contenidos, así  como de las operaciones 
mentales y de la lógica, la marca social de los contenidos o de los procesos 
de representación ha de referirse  a las comunicaciones por las que circulan, 
a las funciones que sirven en la interacción con el mundo y con los demás 
(Frair, 2003). 
      En esta definición, los aspectos más importantes se remiten a la 
concepción de sistemas de pensamiento que nos relacionan con el mundo y 
con los demás, a los procesos que permiten interpretar y reconstruir 
significativamente la realidad, a los fenómenos cognitivos que aportan 
direcciones afectivas, normativas y practicas, organizan la comunicación 
social y finalmente, dotan a los sujetos de la particularidad simbólica que es 





sociales constituyen una forma de expresión que refleja identidad 
individual y social (Rodríguez, 1999). 
     Según Jodolet (1986)  el paso dado en los individuos en los últimos años 
es el de un concepto a una teoría de las representaciones sociales  y a 
medida que esta desarrolla los conocimientos y se cristaliza un campo de 
investigación, en cuyo interior se delimitan áreas especificas  y se esbozan 
ópticas diferentes. 
     Estas ópticas o enfoques apuntan hacia las formulas de diversas maneras 
de cómo elaboran la construcción psicológica y social de la  representación. 
     En un primer enfoque se limita a la actividad puramente cognitiva a 
través de la cual el sujeto construye su representación y la presenta de dos 
formas: 
     Dimensiones de contextos: El sujeto se halla en situaciones de 
interacción social o ante un estimulo social y la representación aparece 
entonces como un caso de la cognición social; tal como aborda la 
psicología social. 
     Dimensión de pertenencia: Siendo el sujeto social, hace intervenir en 
sus elaboraciones ideas, valores y modelos provenientes de su grupo de 





     El segundo enfoque es el centro de los aspectos significantes de la 
actividad representativa. Se considera que el sujeto es productor de sentido, 
que expresa su representación de sentido que da a su experiencia en el 
mundo social. El carácter social de representación se desprende de la 
utilización de sistemas de codificación e interpretación  proporcionados por 
la sociedad  o la proyección  de valores y aspiraciones sociales. En tal 
sentido las representaciones sociales también es considerada como la 
expresión de la sociedad determinada. 
    Cuando es propia de sujetos que comparten una misma condición social 
o una  experiencia social, la representación  frecuentemente se relaciona 
con una dinámica que interna lo imaginario. Situándose en el cruce de las 
coacciones sociales que pasan sobre el individuo de los deseos o 
características que hacen eco de ellas, la representación  expresa y permite 
trascender sus contradicciones (Herzlich, 1969). 
       Una tercera corriente trata la presentación como una forma de discurso 
y desprende sus características de su práctica discursiva de los sujetos 
situados en la sociedad. Sus propiedades sociales dependen de la situación 
de la comunicación  de la pertenencia social  de los sujetos que hablan y de 





       En esta óptica es la práctica social del sujeto la que toma en 
consideración. Actor social inscrito en una en posición o lugar social, el 
sujeto produce una representación que refleja  las normas institucionales 
derivadas de su posición o de las ideologías relacionadas con el lugar que 
ocupa. Pará este enfoque el juego de las relaciones intergrupales determina 
la dinámica de las representaciones. El desarrollo de las interacciones entre 
los grupos  modifica las representaciones de los miembros tienen de si 
mismos, de su grupo, de todos los grupos y de sus miembros. Moviliza la 
actividad representada destinada a regular, anticipar y justificar las 
relaciones sociales establecidas (Di Giacomo, 1998). 
     Una ultima perspectiva, más sociológicamente y que hace del sujeto el 
portador  de la actividad representativa en la reproducción de los esquemas 
de pensamiento socialmente establecidos, de visiones estructuradas por 
ideología dominantes o en el redoblamiento  analógico de las relaciones 
sociales (Berger y  Luckman, 1968). 
     El funcionamiento de las representaciones sociales, se caracteriza por 
ser abordada mediante el  discurso y la comunicación que permite una 
distribución colectiva de los conocimientos. 
    Entendemos como representación social a los “procesos que permiten la 





forma singular y son característicos de los construcción del conocimiento 
social” (Herzlich, 1969 p. 8).  
      Los procesos de las representaciones sociales son procesos de carácter 
sociocognitivo en que las regulaciones sociales son inherentes al 
funcionamiento cognitivos de la personas. 
      En relación con este tema se han podido hallar estudios como el de 
Ruiz y Coy (2004) que señalan la adaptación de los esquemas cognitivos de 
base al estudio de las representaciones sociales de la democracia en la cual 
se utilizó la participación de estudiantes de carreras universitarias(n=402) 
en los programas de ciencias política, psicología e ingenierías los cuales 
encontraron que la democracia la relacionan con los conceptos de 
participación, igualdad, justicia y libertad. 
Funciones de las representaciones sociales: 
    Jodolet (1896) manifiesta que las representaciones sociales cumplen 
ciertas funciones sociales, por ejemplo: el mantenimiento de la identidad 
social, el equilibrio socio cognitivo. 
     Si entendemos la realidad, como  un constructor dialéctico, entre la 
subjetividad y la interacción simbólica que entablan los individuos desde 
referentes culturales que el medio les ofrece, se acentúa la preparación de 





violencia entre otras) permiten construir la realidad de las personas, de este 
modo, la representación social, como una modalidad particular del 
conocimiento, que va elaborando comportamientos y comunicaciones entre 
los individuos, permite interpretar la realidad a partir de un conocimiento 
social del fenómeno del  conflicto armado Colombiano. 
     Colombia ha venido sufriendo el impacto de una dura prueba desde 
1930, agudizada desde 1948 a la que por sus características siniestras, se ha 
denominado “violencia”. Muchos se ha escrito de ella pero no hay acuerdo 
en cuanto a su sentido. Se acentúa el cambio el peligro de habituarse a la 
situación patológica que conlleva (Guzmán y Fals, 1962 ). 
       El conflicto armado se caracteriza por ser mayoritariamente de carácter 
interno. La mayoría cuenta con una importante dimensión e influencia 
regional o internacional, debido entre otras cosas, a los flujos de las 
personas refugiadas al comercio de armas, a los intereses económicos o 
políticos que los países vecinos tienen en el conflicto o bien por los grupos 
armados de oposición buscan refugio tienen sus bases en los países vecinos 
(Romero, 1998). 
      El conflicto social Colombiano se ha acentuado más en las últimas 
décadas con el conflicto armado, el cual tiene como un giro en el periodo 





violencia en Colombia. En dichas décadas se dio el inicio de la crisis de la 
legitimidad del régimen político del frente nacional el retorno del 
conservatismo al poder en 1946 agudiza progresivamente la violencia 
oficial, especialmente en el periodo de  Gómez conocido como la 
“dictadura civil” en el que intenta un régimen de tipo corporativo mediante 
el uso político de la fuerza publica y el surgimiento de grupos paramilitares 
Romero(1998) Por su parte los comunistas y en general los sectores 
populares organizan formas de autodefensas campesinas,  guerrillas 
liberales del llano y de más formas de insurgencia popular, en una clara 
manifestación de la incapacidad de los partidos políticos para encausar los 
nuevos conflictos. 
     Hartlyn (1993) Sugiere que las elites de los partidos, especialmente la 
fracción Ospinista del conservatismo, ensayan  en un primer momento la 
solución militar con el gobierno del General Rojas  (1953) quien logra por 
unos éxitos iníciales en los procesos de paz con las guerrillas liberales. 
     El frente nacional nace en 1958 régimen que formalmente se extingue 
en 1977, pero que en la práctica se extiende hasta 1986. De este modo, el 
país vivió este modelo como una experiencia consociativa entre los dos 
partidos tradicionales, con el cual lograron mantener el control del poder 





represento ni podría representar un acuerdo nacional capaz de fundar un 
Estado Nación (Hartlyn, 1993). 
     El desarrollo contemporáneo del conflicto armado dio inicio con la 
conformación y consolidación de las guerrillas  en la década de los 60 a 
partir de la estructuración de las organizaciones insurgentes de tipo 
revolucionario que buscan disputar el poder al bipartidismo del Frente 
Nacional  y más profundamente a las clases sociales tradicionales 
dominantes en la sociedad colombiana. Es cierto que su antecedente más 
inmediato son las guerrillas liberales y comunistas organizadas como forma 
de resistencia contra la violencia oficial del régimen conservador (1946-
1953) contra  las tendencias populares del liberalismo, uso político de los 
cuerpos de  policía, el desarrollo de bandas “pájaros”  o para militares 
rurales entre un saldo de 300 mil muertos, entre otras consecuencias 
(Romero,  1998). 
     Pero en este momento, de la historia colombiana ya no se encuentra ante 
una guerra convencional de las que solían hacer los liberales y 
conservadores, confrontación sustancialmente diferente: El colapso reciente 
de la república liberal rompe la inestable alianza entre liberales y 
comunistas y produce el distanciamiento del oficialismo liberal y de las 
bases campesinas y sindicalistas; por su parte el partido conservador y 





intolerante y anacrónico frente a la nueva estructura social;  y a su vez,  la 
frustración violenta de nuevas experiencias de origen popular y finalmente, 
las soluciones que se adoptan para frenar al proceso de expansión de la 
violencia pasan por el golpe militar y frente nacional cuyos rasgos 
excluyentes, se diseñan a la medida de las elites capitalistas modernas de 
afiliación liberal o conservadora (Alape, 1998). 
      En esta perspectiva, la apelación a la violencia y la exclusión como un 
proyecto autoritario y parcial de modernización, va en contra de una 
tendencia inorgánica pero progresiva e inconstante de protagonismo de los 
sectores populares y las nuevas clases medias en la vida política 
contemporánea. Por eso, esta especie de aplazamiento de la modernidad 
política, está en la base de la adopción de formas igualmente violentas de 
lucha o de resistencia política. Las primeras guerrillas revolucionarias 
(FARC-ELN-EPL) se van a formar tempranamente en la década de los 60, 
en las regiones de colonización y precaria del estado y  del frente nacional 
o las perspectivas de reproducción como el caso del ELN, fortalecido por 
los  sectores disidentes del   MRL (Movimiento Revolucionario Liberal) en 
1965, cuando su fundador Alfonso López Michelsen cuando se reincorpora 
al oficialismo liberal o el caso del M-19 surgido la frustración del proyecto 





su candidato presidencial, el General Gustavo Rojas Pinilla (Chernick, 
Palacio, Butrago, Deas, y Pecuat,1999). 
     El desarrollo de estas formas de lucha durante las últimas cuatro 
décadas y su permanencia, aún a pesar da la caída del muro de los 
regímenes socialistas de Europa Oriental, juega un papel determinante de 
factores estructurales de orden interno y externo los cuales exigen un 
examen sociológico integral de los procesos insurgentes, para evitar las 
simplificaciones ideológicas que suelen usarse como medio de conflicto, 
pero que no contribuyen a delimitar el tipo de poder que expresan las 
guerrillas ni la naturaleza del conflicto, por ende, las soluciones políticas 
que implican la hipótesis de paz (Deas y Gaitan, 1995). 
     A pesar de las diferencia que subsisten con la expresiones de violencia 
de los años recientes, los expertos en el tema le atañen algunas líneas de 
continuidad con raíces en las décadas mencionadas reconociendo que la 
violencia presente es más generalizada y abarca otros ámbitos de la vida 
social, tiene nuevas dinámicas, han hecho presencia nuevos actores sociales 
y afectan la vida urbana y rural (Camacho, 1997). 
     La concepción dogmática  de las diversas expresiones sociales y 
políticas que representan las guerrillas condujo a aplicar una política 





el mejor de los casos, incorporaba operaciones (cívico-militares). A su vez, 
semejante reduccionismo llevó a confundir las diferentes expresiones de la 
lucha social con los proyectos de las guerrillas y por lo tanto a extender 
políticas contrainsurgente hacia los movimientos sociales,  con un elevado 
saldo de violación de los derechos humanos y un deterioro aún mayor de la 
legitimidad de las fuerza publica y del estado (Thoumi, 2005). 
     En el gobierno de Turbay Ayala(1978-1982) se adoptó el estatuto de 
seguridad nacional y se suma entonces su formación al margen de los 
valores y las garantías del Estado democrático; al punto de que en 
Colombia  la extrema derecha ha cuñado la expresión del “síndrome de la 
procuraduría” según el cual, los fracasos de la fuerza pública se debe a la 
existencia de regulaciones y controles legales que impiden combatir las 
guerrillas con los métodos irregulares que ésta si puede utilizar por hacerse 
al margen de la ley. Esta  idea es uno de las principales antecedentes del 
paramilitarismo cuyo fundamento ideológico parte de considerar que el 
estado no esta en condiciones garantizar la “vida, honra y bienes” de los 
ciudadanos frente a las guerrillas por ende su protección de hacerse directa 
y extra-institucionalmente por los afectados, hasta que el estado recupere el 
monopolio del uso de la fuerza (Curle, 2003). 
    Por esta razón, desde los mediados de los 80 se interviene la tendencia 





se inicia una nueva etapa del conflicto, en la que se consolida el 
paramilitarismo como nuevo protagonista de la violencia; al paso que se 
transforma la tipología de los derechos violados, con la emergencia  de las 
masacres colectivas, los asesinatos, las desapariciones y los 
desplazamientos forzados (Romero, 1998), de igual forma este problema 
tiene dos caras, por un lado el estado disminuye su responsabilidad por las 
violaciones de los derechos humanos ante la sociedad y la comunidad 
internacional; pero por otro, reduce el ámbito de su legitimidad y su 
presencia, su margen de maniobra y su capacidad para controlar territorio y 
en general el curso del conflicto armado Chernick y cols .(1999). 
      Por otra parte, la crisis del socialismo real afecta el horizonte social de 
las guerrillas y su proceso de contrición de legitimidad social y les obliga 
relativizar  su imaginario como vanguardia de lucha social  y sus objetivos 
al  punto de considerar la paz como un camino necesario y transaccional, 
del cual no va a resultar un modelo triunfante y hegemónico de sociedad 
sino el producto de una negociación, cuya dimensión y alcance depende  de 
la correlación de las diferentes fuerzas políticas y sociales. Las nuevas 
condiciones económicas o la cuestión  agraria, la soberanía nacional, la 
reforma de la naturaleza pública el control de lo político, por ejemplo; por 
el contrario tiende a convertir el epicentro fundamental de la confrontación 





corre por cuenta del propio Estado, que ha sido débil y corrupto y sin 
voluntad ni estrategia de enfrentarla (Romero,  1998).  
     La nueva etapa del paramilitarismo se origina en el decenio de los 60. 
Inicialmente como una forma de autodefensas legalizada con las políticas 
contra insurgente diseñadas en el marco de la doctrina de la seguridad 
nacional. En efecto el decreto 3398 de 1965, convertido posteriormente en 
legislación permanente a través de la ley 48 de 1968, reglamenta la 
organización de la “defensa nacional”, “la defensa civil” la promoción  de 
las “autodefensas”. Con estas normas, miembros de la fuerza pública  
entrenaron, armaron y adoctrinaron habitantes en zonas de conflicto con la 
finalidad de involucrar a la población dentro de la conformación y apoyar a 
los cuerpos oficiales  en la lucha contrainsurgente ( Medina, 1990). 
      Pero en estos años, se  trataba de un fenómeno marginal. Por el 
contrario en la década de los 80 el paramilitarismo se expande 
vertiginosamente, como forma de resistencia de terratenientes y ganaderos 
afectados por la guerrilla, pero ante todo expresión de poderío militar y 
económico de los nuevos intereses asociados al narcotráfico, especialmente 
a nivel rular (Melo,  2003).   
     El paramilitarismo se profesionaliza militarmente, se proyecta a nivel 





político que reivindica niveles  de autonomía  y respeto del Estado. A su 
vez,  su accionar se concentra menos en amenazas, listas negras y masacres 
selectivas, para pasar a una dinámica de violencia indiscriminada de 
acoplamiento y control territorial  permanente Chernick y cols. (1999). 
    En estos momentos históricos se encuentra desarrollado y fortalecido en 
dos expresiones el fenómeno del paramilitarismo: La primera apunta hacia 
el crecimiento del paramilitarismo como aparato armado, que controla e 
influye la vida política y social de las regiones estratégicas, especialmente 
en el norte del país de las que se ha expulsado con relativo éxito a las 
guerrillas y la segunda, con la legalización de las autodefensa a través de 
las cooperativas y asociaciones de seguridad “las convivir” (Romero, 
1998). 
      En 1997 se había autorizado más de 500 asociaciones “convivir” y en 
algunas regiones como Antioquia se convirtieron en el programa bandera 
del gobernador Álvaro Uribe Vélez (Romero,1998). En  términos generales 
el fenómeno paramilitar ha demostrado eficacia militar y empieza a 
estructurar un espacio político. Ha permitido la “recuperación de las 
regiones e importantes repliegues de la guerrilla, pero a su vez  ha llevado 
al conflicto a una nueva, en la que se le incrementa la presencia de la 





     La cronología básica de la década de los 90 en los procesos de paz 
representa un periodo de estructuración progresivo  del conflicto armado, 
un periodo de excepcional para los diferentes  actores armados que 
aumentan su poder militar  a medida  que se desprestigian las nuevas 
instituciones político electorales  y a pesar de los pronunciamientos  
ciudadanos en contra de la guerra que también expresan el desgaste de los 
proyectos políticos militar en termino de legitimidad social. Lógicamente 
también presenta un saldo trágico en materia  de violación de derechos 
humanos y del acuerdo internacional humanitario (Curle, 2003). 
     Sin embargo, el panorama no es más consolador  en el nuevo milenio las 
nuevas maniobras dirigidas por Estados Unidos para atacar nuevos focos de 
resistencia en el mundo plantean un nuevo paradigma denominado la 
guerra preventiva. No obstante, el panorama nacional según el informe de 
las Naciones Unidas del 2002 vislumbra la violencia paramilitar como 
actor que ha incrementado el accionar sobre los grupos y movimientos 
sindicales y universitarios con asesinatos y amenazas hacia directivos, 
profesores y estudiantes. 
     El informe presentado el 2001 por la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidadas  para los Derechos Humanos sostiene que el aumento  progresivo 
de atentados criminales  contra educadores,  principalmente contra  





del conflicto armado que han creado polarización de la sociedad 
colombiana, por la continuación de las amenazas de muertes y homicidios  
cuyas víctimas fueron profesores y estudiantes.  
    El flagelo de la violencia política sacude con su ímpetus de maldad a la 
sociedad académica en todas sus latitudes, en las declaraciones recientes de 
el jefe paramilitar Hernán Giraldo compareciendo el día 20 de noviembre 
2007  donde sostuvo que hombres a sus cargo ultimaron a el estudiante 
Hugo Maduro en el 2001 y los Académicos Roque Morelli y Julio Otero en 
el 2002 (Articulo redactado  por la facultad de humanidades de la 














5.1. Tipo de estudio  
Para la presente investigación se utiliza un tipo de estudio descriptivo. Este 
estudio comprende la descripción, registro, análisis e interpretación del 
conflicto armado Colombino especificando sus características y rasgos 
relevantes. (Hernández,  Fernández  y  Collado,  2006). En este caso se 
pretende analizar la representación social de los estudiantes de V semestre 
de la facultad de ciencias humanas de la Universidad Del Magdalena 
considerando la información, campo de representación y actitudes en la 
construcción del imaginario colectivo. 
      El diseño es de cohorte transversal, ya que la información necesaria se 
recogió  en un solo momento, en un tiempo único (Hernández, et al. 2003) 
teniendo como finalidad la descripción de las variables y el análisis de la 
incidencia de estas. 
     El prototipo de investigación se desarrolló en el análisis  cuantitativo de 
los resultados evidenciado en el tratamiento estadístico de los datos y la 
rigurosidad en la recolección y análisis de los mismos, así mismo, se valió 
de una herramienta cualitativa como es el grupo focal, la cual, permitió 






5.2. Definición De Las Variables 













Imagen condensada de un 
conjunto de significados; 
sistema de referencia que nos 
permite interpretar lo que nos 
sucede, incluso dar un sentido a 
lo inesperado; categoría que 
sirve para clasificar las 
circunstancias 
los fenómenos y los individuos 
con que tenemos algo que ver. 
Forma de conocimiento social 
que permite interpretar la 
Información: Según Jodolet 
(1986) serie de conocimientos 
que posee la persona o grupo 
sobre el objeto representado. esta 
dimensión remite a la cantidad y 
nivel de conocimiento poseído, 
así como a la calidad de la 
información de que dispone la 
persona o grupo 
 
 
• CONOCIMIENTOS  
 
 
• CREENCIAS  
     
 
 ESTILOS DE COMUNICACIÓN 
Campo De Representación:  








realidad cotidiana un 
conocimiento practico que forma 
las evidencias de nuestra 
realidad conceptual(Jodolet,  
1984). 
 
concretos que se refiere a 
aspectos específicos del objeto 
representado, esta dimensión se 
puede asimilar a la idea de 
imagen, de modelo social, a la 
estructura y organización con 
que a partir de un mínimo de 
información se construye un 
espacio figurado y articulado   
 
• PERCEPCION SOCIAL 
 
 




 A       ACTITUD   esta permite 
detectar la tendencia y 
orientación general valorativa 
que adopte toda la representación 
social. Es importante señalar que 
la dimensión actitudinal se refiere 
aquí a una dimensión  puramente 
evaluativo y afectiva si se quiere. 
 
• JUICIOS ETICOS  
 
• JUCIOS MORALES  
 







5.3. Población  
La población objeto de estudio estuvo constituida por los estudiantes de V 
semestre del programa de psicología y  la facultad de ciencias humanas de 
la universidad del magdalena; los cuales pertenecen a los programas de 
Antropología,  Cine y Audio Visuales y  Derecho  del periodo académico 
2008-2. Los cuales conforman un universo poblacional de 119 alumnos. Se 
tuvo  en cuenta, algunos criterios  de selección como, que los estudiantes se 
encuentran en intermedio  de la carrera profesional, donde han desarrollado 
la  mitad de  su pensum académico construyendo una formación en la  cual 
se  debe desarrollar una sensibilidad en el estudiantes hacia  los problemas 
sociales, teniendo en cuenta el carácter humanista que tienen sus carreras.     




40 Antropología 07 
41 Psicología 40 
42 Cine y audiovisuales 12 
43 Derecho 60 






5.5 Selección del Tamaño de la Muestra. 
Considerando el universo poblacional de 119 estudiantes inscritos en el 
periodo académico 2008-2 se seleccionó  el tamaño de la muestra a través 
del cálculo del tamaño muestral, mediante la fórmula de  población finita 
y/o conocida, estimando un muestreo estratificado aleatorio  por programa, 
deduciendo la muestra a estudiar  n=46.  
Formula para selección de la nuestra: 
1). n= ___no______        población finita y/o conocida. 
          1+no_ 
               N 
2).  no = p×Q×Z
2 
              E
2
 
P= proporción de alumnos ilesos de V semestre de la facultad de 
humanidades.  






Z= cuantil de distribución de normas estándar por un nivel de centrifuga de 
95% 
E= máximo error permisible. 
Luego se remplazan los valores: 
P= 0.95  (Numero de alumnos ilesos). 
(1-P)=0.05 (Numero de alumnos no ilesos). 
Z=1.96 (valor de cuantil de la distribución z centrifuga del 95% bilateral), 
E=0.05 (error máximo permisible). 
 Por  lo  tanto: 
no=(0.95)×(0.05)×(1.96)
2 
              (0.05)
2 
 
no=72.99 ≈ no=73 
 
n= 73=  ____73_____= 45.34≈46 
1 +73         1.61 






Mediante la formulas estadísticas de selección se obtuvo un muestra de 46 
estudiantes de los cuales a través de un muestreo estratificado  se 
discrimino por programas.  
Estratificación por programa: 




               N                  119 
 
Fracción de Muestra =0.388 
Distribución Por Programa: 








Programas Fracción De Muestra 
×No Est  por Programa 
No Est  por Programa 
Cine y audio visuales 12×0.37.8 5 
Psicología 40×0.37.8 15 
Antropología 7×0.37.8 3 
Derecho 60×0.37.8 23 
total  46 
 
 
El tipo de muestreo utilizado para el grupo focal, no respondió a criterios 
estadísticos, sino estructurales, es decir, de representatividad; las personas 
seleccionadas fueron elegidas por su ubicación en el lugar, día y horas de la 
reunión y su grado de representación estuvo determinado por su 
pertenencia al  V semestre del programa de psicología y a la de ciencias 











Fase I. Se identificó  el tema de investigación y se hizo la revisión 
bibliográfica pertinente. Luego se definieron los objetivos de la 
investigación y  la justificación al igual que el marco conceptual del 
proyecto.  
Fase II. Se  procedió a la elaboración de instrumento creado por el grupo 
de investigación para la recolección de la información pertinente en 
Representación Social Del Conflicto armado y posteriormente la 
consolidación de la muestra para la aplicación del instrumento y del grupo 
focal, se solicitó  a la facultad  de ciencias humanas y al programa de 
psicología  el número de estudiantes matriculados en el periodo académico 
vigente para determinar la metodología de trabajo. 
Fase III. El proceso de recolección de la información dio inicio mediante 
la culminación de la construcción del  instrumento para el cual se 
estableció un buen proceso de  empatía con el grupo que figura como 
objeto de estudio en la investigación el cual  determinará  los resultados del 
proyecto. 
     No obstante, se realizó el desarrollo del grupo focal el  cual permitió un 
alcance más profundo del fenómeno de investigación y se actuó bajo los 





en los grupos y no mostrando  preferencias o rechazo por una opinión 
determinada o a una posición en particular. 
Fase IV Análisis: una vez obtenidos los resultados arrojados por el SPSS y 
el ATLAS.Ti5, se procedió a analizar los resultados más dicientes, es decir, 
aquellos que respondían a los objetivos planteados dentro de la 
investigación, para lo cual se tuvieron en cuenta los porcentajes más 
significativos, aquellos que permitieran discriminar en mayor medida la 
Representación de los estudiantes  frente al Conflicto Armado, así como la 
teoría; al mismo tiempo se le fue confiriendo sentido, organización y valor 
a la información obtenida , ya que como parte de una Representación 
Social no responden a partes aisladas que componen un todo, más bien el 














5.6. Técnicas e instrumentos 
Para la obtención de la información necesaria, se manejaron los siguientes 
mecanismos de recolección de los datos:  
     Un cuestionario que hace referencia a la Representación Social del 
conflicto armado para los estudiantes de V semestre del programa de 
psicología y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del 
Magdalena. Este cuestionario fue diseñado con un lenguaje claro, preciso y 
con opciones de respuesta para hacer  más entendible al lector. Su 
confiabilidad y validez fue determinada por la asesoría de las doctoras 
LILIANA BAUTISTA E  INDIRA DERROCAL   jueces expertos en el 
tema y metodológicamente fue asesorado por la doctora CARMELINA 
PABA. 
 Prueba piloto: Se procedió con la validación estadística del instrumento, 
mediante la aplicación de una prueba piloto con un número representativo 
de 10 estudiantes  que contaban con las mismas características de la 
población de estudio, los resultados fueron ingresados al programa de 
análisis estadístico SPSS 11.5 para Windows, lo cual permitió estimar la 
confiabilidad y validez del instrumento. Así mismo el coeficiente de 
fiabilidad Alfa de Cronbach que proyecta resultados de 0 a 1, sugirió una 
consistencia interna de , 8771 lo que indica que la prueba es altamente  





considerado como positivo, teniendo en cuenta que no se trata de una 
prueba estandarizada. 
     Tanto los resultados de la valoración por expertos, como la evaluación 
estadística y el análisis de la prueba piloto, validaron la aplicación del 
instrumento en el contexto y la población para la que fue construida.  
     Grupo focal también conocida como sesiones de grupo, es una de las 
formas  en el que se reúne a un grupo de personas para indagar acerca de 
actitudes y reacciones frente a un producto, servicio, concepto o idea. Las 
preguntas son respondidas por la interacción del grupo en una dinámica 
donde los participantes se sienten cómodos y libres de hablar y comentar 
sus opiniones. Se puede utilizar antes, durante y después de un proyecto de 
investigación para obtener la percepción y creencias que el grupo tiene 
sobre determinados servicios o fenómenos (Lomeña y José, 2008). 
Objetivo del grupo Focal 
Profundizar la información obtenida a través de la aplicación de la 
encuesta, especialmente en relación a las variables de campo de 
representación (percepción social, experiencia e  imágenes), a través de la 
expresión de opiniones que se desarrolle entre los participantes a partir de 
su experiencia personal y como estudiantes  del alma mater  acerca del 







Cada grupo focal contó con la participación de 8 a 10 estudiantes de quinto 
semestre del programa de psicología y de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad del Magdalena, el  cual, fue el único requisito a tener en 
cuenta al momento de realizar la selección. Así mismo, en cada reunión, 
uno de los investigadores, hizo las veces de moderador; presentando la 
temática de la reunión y las preguntas de forma clara, guiando la discusión, 
intentando mantener el orden y estimulando la participación; el otro 
investigador, sirvió de relator y observador, anotando las respuestas y 
expresiones tanto verbales como paraverbales de los participantes. 
Lugar y tiempo 
Las reuniones se desarrollaron en las Instalaciones de la universidad  del 
Magdalena, contando éste con las condiciones mínimas de comodidad y 
libre de estímulos que pudieran distraer la atención de los participantes. 
Cada grupo focal no excedió 90 minutos en su duración. 
Proceso 
Inicio: Se hizo la presentación de la Investigación y se dio la bienvenida a 
los participantes asignándoles unas escarapelas numeradas del 1 al 10  para 
identificarlos y preservar el principio de confidencialidad; acto seguido el 
moderador presentó el objetivo de la investigación así como las 





utilizó una grabadora que permitió la recolección fidedigna de la 
información. 
Desarrollo: El moderador procedió con la enunciación de las preguntas 
estimulo, teniendo cuidado de encausar la discusión, para llegar finalmente 
a los puntos clave del grupo focal, así mismo, procuró mantener el orden y 
promover la participación de todos los integrantes. 
Cierre: se finalizó cada el grupo focal, agradeciendo la valiosa 
colaboración de  cada uno de los participantes. 
El procedimiento para el grupo focal fue consignado en un formato que 
sirvió como guía dentro del desarrollo de cada grupo y permitió el control 
de las especificaciones a tener en cuenta para su validez. 
5.7. Procesamiento de la Información  
En procesamiento de la información se desarrolló en los siguientes 
periodos: 
       Etapa de elaboración del instrumento para extraer la información 
pertinente a la disertación.  El cual contó  con 20 ítems que describen la 
representación social del conflicto armado de los estudiantes  universitarios 
y su validez de contenido y congruencia es  sustentada por la revisión 





      El grupo focal es considerado como una modalidad de entrevista grupal 
abierta y estructurada, en donde se procuró  que los individuos de un grupo 
seleccionado discutieran y elaboraran, desde la experiencia personal una 
temática o hecho social que es objeto la investigación. A través de un 
ambiente adecuado y controlando las variables necesaria es pertinente la 
recolección de la información que a su vez se analiza mediante  el 
programa de computador denominado ATLAS. TI 5, el cual es una 
herramienta informática cuyo objetivo es facilitar el análisis cualitativo, 
principalmente, grandes volúmenes de datos textuales. Donde se puede 
encontrar y resaltar segmentos de interés en los datos, marcado con códigos 
para ser incluido en el análisis (Muñoz, 2005). 
 





 Etapa de codificación de la información después de la validación 
del instrumento se procedió a la aplicación del cuestionario a los 
estudiantes del V semestre del programa de psicología y la Facultad 
De Ciencias Humanas de la Universidad del Magdalena, para hacer 
la recolección pertinente de la investigación y se procedió a hacer la 
codificación de la información a través del programa SPSS 11.5. 
 Etapa de ingresó de la información en la base de datos. 
 Etapa de análisis, la puntualización detallada de los objetivos 
planteados en la representación social del conflicto armado de los 
estudiantes universitarios y en  el cual se determinaron las variables 
individuales  de análisis del sistema de referencia que permite 
interpretar lo que sucede, y dar un sentido a lo inesperado a través de 
la información, campo de representación y la actitud subdivididos y 
detallados en el cuestionario y delimitados en el grupo focal permitió 
hacer inferencia del objeto de estudio mediante los resultados. 
  Etapa de Conclusión, se realizó un análisis global de la 
información recolectada que permitió observar la información de 











Los resultados arrojados en la indagación de la representación social de los 
estudiantes de V semestre del programa de psicología y  la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad del Magdalena con respecto al 
conflicto armado en Colombia en el periodo académico 2008-2. 
     En lo observado con respecto al género  en los estudiantes de V 
semestre del programa de psicología y  la facultad de Ciencias Humanas se 
determinó: que el 69,6% de la población pertenece al género femenino; 
mientras que el 30% restante pertenece al género  masculino (ver tabla Nº4 
y figura Nº1). 
 
 
Tabla. 4 Distribución por género en los estudiantes de v semestre de la facultad de 
ciencias humanas. 
genero
14 30,4 30,4 30,4

















Figura Nº. 1. Distribución por género en los estudiantes de v semestre de la facultad de 
ciencias humanas. 
 
     En cuento a la distribucion por rango de edad  de la poblaciòn   se hallò 
que el mayor porcentaje de participaciòn està ubicado en el  rango de edad 
de 18 a 20 años con un 52,2%,  seguido por 21 a 23 años de edad  con un 
porcentaje de 32,64% y de 24 a 26 años con un porcentaje de 10,09% y el 
rango de edad 27-43 con un 4,35%.(ver figura Nº 2). De la cual se encontrò  
una mediana de 21.47 y una  desviacion tipica de 3.925, y un promedio de 








Figura Nº 2. Distribución por rango de edades de los participantes del estudio. 
 
 
Tabla Nº 5 Distribución por programa de los participantes. 
  
 





Válidos antropología 3 6,5 6,5 6,5 
 psicología 15 32,6 32,6 39,1 
 cine 5 10,9 10,9 50,0 
 derecho 23 50,0 50,0 100,0 










                                     
Figura Nº3. Distribución por programa de los participantes. 
 
En los resultados por distribución por programa se encontró:  
     Que el programa con más porcentaje de participantes en la investigación 
de representación social fue el programa de Derecho con un 50%, seguido 
de psicología con 32,6%. De manera descendente continúo  el programa de 
cine y audio visuales con 10,9% y el programa antropología con un 
6,5%(ver figura Nº3). 
     En los resultados por distribución por estado civil se encontró que 
97,8% de los colaboradores  son solteros, mientras que el 2,2 se encuentra 









Tabla Nº6. Distribución por estado civil de los participantes.  
 
EST_CIV
45 97,8 97,8 97,8















               
Figura Nº4 Distribución por estado civil de los participantes.  
 
 
     Los resultados  en cuanto  estrato socio económico develan que el 
estrato tres  tiene un mayor porcentaje 32,6% y les siguen el estrato uno 
con el 28,3%, el estrato dos 23,9%, el estrato cuarto con 13,0 y estrato 









Tabla  Nº7. Distribución de estrato socio económico en los participantes. 
ESTR_SOC
13 28,3 28,3 28,3
11 23,9 23,9 52,2
15 32,6 32,6 84,8
6 13,0 13,0 97,8

















                        
Figura Nº 5. Distribución de estrato socio económico de los participantes. 
 
 
     Los resultados por distribución en cuanto, a la microvariable de 
Información (conocimiento y comunicación) enmarcada en la pregunta: 
¿usted considera que el conflicto armado colombiano es? Se obtuvo como 
resultados, que  los estudiantes consideran que es un (ítem 2) 
enfrentamiento entre grupos insurgentes y el estado  con el 34,78% seguido 





30,43% y  el ítem 4  con  la deshumanización de la sociedad con 13,04% 
con mismo porcentaje el ítem 5  lucha por el dominio y control territorial y 
por ultimo con un 2,17% respectivamente los  ítem 5 que congrega las 
opciones de respuestas 1 enfrentamiento armado entre dos grupos y el 
estado, 2 enfrentamiento entre grupos insurgentes y el estado y 5 lucha por 
el dominio y control territorial, el ítem 6 que abarca las opciones ya 
mencionadas con enfrentamiento entre grupos insurgentes y el estado. 
Disputa entre grupos por alcanzar el poder y Deshumanización de la 
sociedad. (Ver figura Nº 7) 
 
Figura Nº 6. Distribución por opinión de los participantes en lo que consideran  que es 
el conflicto armado.  
 
     Los resultados por distribución en cuanto, a la microvariable de 
Información (conocimiento y comunicación) enmarcada en el interrogante: 
¿Cuál considera es el origen del conflicto armado colombiano? Se obtuvo 





anteriores que enmarca 1 conflicto entre partidos políticos, 2 desigualdad 
social, 3 la necesidad de transformación del sistema dominante, 4 crisis 
política y económica  con 47,83%. No obstante, el ítem 2 devela la 
desigualdad social con el 28,26% y  le siguen en orden de importancia los 
ítems 4 crisis política y económica, ítem 1 conflicto entre partidos políticos, 
ítem 6 que reúne la 3  necesidad de transformación del sistema dominante y 
4 crisis política y económica, y el ítem 3 la necesidad del sistema  
dominante con 2,17%, el ítem 8 conflicto entre partidos políticos, 
necesidad de transformación del sistema dominante y crisis política y 
económica y el ítem 7 desigualdad social, la necesidad de transformación 
del sistema con 2,17%.      
 
 
Figura Nº 7. Distribución por opinión de los participantes en lo que consideran  que es 







     Los resultados por distribución en cuanto, a la microvariable de 
Información (conocimiento y comunicación) de la pregunta: ¿Con que 
palabras relaciona la realidad nacional? Los participantes eligieron  El ítem 
2 desigualdad social con 26,09% posteriormente le siguen  el ítem 3 el 
conflicto armado con 21,74%, el ítem 9 con las  respuestas 2,3,4,5 en 
marcan la desigualdad social, conflicto armado, crisis económica y el  
desempleo con el 15%. Del mismo modo, El ítem 1 con el progreso, el ítem 
5 desempleó, y el ítem 4 crisis económica que comparten  el 9%, el ítem 7 
conflicto armado y crisis económica con el 4,35% al igual que el ítem 8 
conflicto armado y desempleo. El ítem 8 conflicto armado y crisis 
económica con el 2,17%. (Ver figura Nº9) 
 
 
Figura Nº 8. Distribución por opinión de los participantes en lo que consideran es  la 







     Los resultados obtenidos en la microvariables de información 
(conocimiento, comunicación ) en cuanto a la pregunta ¿Cuáles de estos 
grupos o instituciones hacen parte del conflicto armado?. Los participantes 
seleccionaron  con mayor porcentaje el ítem 5 todas las anteriores que 
hacen referencia a: guerrillas (FARC-ELN), fuerza pública y militares del 
estado, paramilitares y  población civil con el 59%, seguido del ítem 7 el 
cual abarca  las opciones de respuesta 1, 2,3  guerrillas, fuerza publica y 
militares del estado y paramilitares del estado con el 13%. El ítem 1 
guerrillas FARC y ELN con el 11%, el ítem 6  guerrilla y paramilitares  
con le 11%, ítem 8 con guerrillas (FARC-ELN), fuerza pública y militares 






Figura Nº 9. Distribución por opinión de los participantes en lo que consideran los 
grupos que hacen parte del conflicto armado.  
 
 
     Los resultados arrogados en la pregunta ¿con que palabras relaciona 
usted el conflicto armado colombiano? Enmarcada en la microvariables 
información se obtuvo que el 31% lo relaciona con el ítem 2 terrorismo 
seguido con un  30% lo relaciona con el ítem 4 violación de los derechos 
humanos, el 11% con el ítem 1 lucha armada, el ítem 6 con lucha armada y 
violación de los derechos humanos con el 11%, el ítem 8 el cual lo 
conforman los 1,2,4  lucha armada, terrorismo y violación de los derechos 
humanos y con el 2% el ítem 9 con terrorismo, seguridad democrática y 




Figura Nº 10. Distribución por opinión de los participantes  en la pregunta con que 






     Los resultados arrogados en la pregunta ¿Dentro de su discurso 
cotidiano con que frecuencia se refiere al conflicto armado colombiano? 
Los resultados mostraron que los  participantes se refieren al ítem 3 algunas 
veces con un 45%, al ítem 2 casi siempre con un 21%, al ítem 1 siempre  





Figura Nº 11. Distribución por opinión de los participantes  en cuanto a la frecuencia de 
su discurso con referencia al conflicto armado.  
 
 
     Según la opinión de los participantes se puede observar que a través de 
la pregunta ¿Con que personas comparte normalmente conversaciones 
respecto al conflicto armado colombiano?,  de los cuales seleccionaron el 
ítem 5 todas las anteriores el cual comprende las respuestas 1 en su núcleo 
familiar, 2 amigos, 3 entorno académico, 4 personas de la calle  el 41,3%, 





13,0%,el ítem  8 que comprende núcleo familiar, amigos y entrono 
académico con el 10,9% , ítem 9 amigos y entorno académico y  el ítem 3 
entorno académico con el 4,3%, el ítem 4 personas de la calle con el 2,2%. 
Tabla Nº 8Distribución por opinión de los participantes  en cuanto al grupo de personas 
con la comparte conversaciones respeto al  conflicto armado. 
 





Válidos en su núcleo 
familiar 
6 13,0 13,0 13,0 
sus amigos 7 15,2 15,2 28,3 
en el entorno 
académico 
2 4,3 4,3 32,6 
personas de la 
calle 
1 2,2 2,2 34,8 
todas las 
anteriores 
19 41,3 41,3 76,1 
respuesta 1,2 3 6,5 6,5 82,6 
respuestas 1,3 1 2,2 2,2 84,8 
respuestas 1,2,3 5 10,9 10,9 95,7 
10 2 4,3 4,3 100,0 




En cuanto, a la pregunta ¿Cuál considera usted, es la posición de los 
medios de comunicación con respecto al conflicto armado? Encasillada en 
la microvariable de información (conocimiento, comunicación) los 
participantes simbolizan el ítem 1 parcializada con el 31% seguido del ítem 
4 exagerada con el 20%, ítem 3 ambigua con el 15%, ítem 5 minimiza el 
conflicto con el 9%, el ítem 7 que encasilla las respuestas 1parcializada, 3 
ambigua, 4 exagerada y 5 minimiza el conflicto con el 4%. El ítem 6 que 
reúne las respuestas  1 parcializada y exagerada con el 2%, el ítem 10 
respuestas 2 veraz y 4 exagerada con el 2%, el ítem 9 con las opciones de 








Figura Nº 12. Distribución por opinión de los participantes  en cuanto a la posición que 
manejan  los medios de comunicación con respeto al  conflicto armado. 
 
      En cuanto a la consideración de los participantes de expresar libremente  
la condición política e ideológica en Colombia consideran que pueden ser 
interpretado como (ítem 1) el principio fundamental de la democracia con 
el 23,9%, seguido de el ítem 2 riesgos de divergir con otras posiciones 
política e ideológicas con el 19,6%,  ítem 4 situación de inseguridad 
inminente, por sus detractores 15,2%,  ítem 3 como un acto la defensa del 
derecho de la libre expresión con el 13%, ítem 5 ser considerado como  un 
integrante de uno de los grupos de los actores armados con el 8,7% al igual 
que ítem 9 que enmarca las opciones de respuestas 2 un riesgo por divergir 
con otras posiciones ideológicas y políticas, 4 situación de inseguridad 
inminente, por su detractores y  5 ser considerado como un integrante de 





respuestas 2 un riesgo por divergir con otras posiciones ideológicas y 
políticas y 5 un integrante de los grupos  de los actores armados con el 
4,3%, el ítem  7 que conjuga todas las opciones de respuesta excepto la 
repuesta 5 con el 2,2%, el ítem 10 con las opciones de respuestas 2 riesgos 
de divergir con otras posiciones política e ideológicas, 3 un acto la defensa 
del derecho de la libre expresión  y 4 situación de inseguridad inminente 
con el 2,2%     
 
 
Figura Nº 13. Distribución por opinión de los participantes  en cuanto a la consideración 




     Los resultados arrogados en la pregunta ¿Cuál ha sido el papel de los 
estudiantes universitarios frente el conflicto armado colombiano? En 
marcada en la microvariable actitud (valoraciones) los participantes 
representaron  mediante el ítem 5  todas las opciones que desglosa las 





grupos ilegales, 3 víctimas de las fuerzas pública y militares del estado  y 4 
creadores de propuestas con visión académica para alcanzar la paz con el 
24%, seguido del ítem 4 creadores de propuestas con visión académica para 
alcanzar la paz con el 19%, el ítem 2 víctimas de los grupos ilegales con el 
17%, el ítem 1 defensores de una salida política y negociada al conflicto 
con el 14%, el ítem 6 que reúne las opciones 1 defensores de una salida 
política y negociada al conflicto  y 4 creadores de propuestas con visión 
académica para alcanzar la paz con el 10%, el ítem 3 víctimas de la fuerza 
publica y militares  del estado con el 9% y el ítem 7 que agrupa las 
opciones  2 víctimas de los grupos ilegales, 3 víctimas de las fuerzas 
publicas y militares del estado y 4 creadores de propuestas con visión 
académica para alcanzar la paz con el 5%. 
 
 
Figura Nº 14. Distribución por opinión de los participantes  en cuanto al papel de los 







      Los datos evidenciados por medio del el interrogante ¿Cuál cree usted 
que ha sido la mayor consecuencia del conflicto armado colombiano? 
perteneciente a la micro variable de actitud (valoración) los participantes 
respondieron  con mayor frecuencia y porcentaje el ítem 12 todas las 
anteriores congrega las opciones de respuestas 1 el desplazamiento forzoso, 
2 los secuestros, 3 la deshumanización de la sociedad ,4 los crímenes de 
estados y 5 los atentados terroristas con el 22%. De manera descendente al 
anterior continúan, el ítem 1 desplazamiento forzoso con le 18%, el ítem 3 
la des humanización de  la sociedad con el 17%, ítem 2 los secuestros con 
el 9%, el ítem 4 crímenes de estado con el 9%, el ítem 11 con las opciones 
de de respuesta 1  el desplazamiento forzoso, 2 los secuestros, 3 la 
deshumanización de la sociedad  y 4 los crímenes de estados con el 9% , el 
ítem 6 con las respuestas 1 el desplazamiento forzoso y 2 los secuestros con 
el 4%, el ítem 7 con las respuestas 1 el desplazamiento forzoso y 3 la 
deshumanización de la sociedad con el 4%, el ítem 5 con los atentados 
terroristas con el 2%,el ítem 8  las  respuestas 1 el desplazamiento forzoso 
y  4 crímenes de estado con el 2%, el ítem 9 las  respuestas 1 el 
desplazamiento forzoso y 5 con atentados terroristas con el 2%  y el ítem 







Figura Nº 15. Distribución por valoración  de los participantes  con respecto a  cual es la 
mayor consecuencia del   conflicto  armado colombiano. 
 
      En cuanto a la consideración de los participantes hacia   a la micro 
variable de actitud representada en el interrogante ¿Qué factores considera 
usted han permitido la prevalencia del conflicto armado en Colombia? Los 
participantes determinaron que  los factores que han permitido la 
prevalencia  del conflicto son: ítem 2 desigualdad social con el 18%, 
seguido del ítem 3 ambición de  poder con el 18%, ítem 1 el narcotráfico 
con el 13%, el ítem 12 todas las anteriores  que se agrupan las respuestas 
1el narcotráfico, 2 la desigualdad social,  3 la ambición de poder, 4 el lucro 
económico de algunos sectores involucrados en la guerra, 5 la mala 
distribución de la tierra con el 11%, el ítem 11 todas la respuestas menos la  
5 con el 7%, el ítem 10 con las respuestas 1 el narcotráfico, 2 la 





económico de algunos sectores involucrados en la guerra con el 7%, el ítem 
7  con  el 1 narcotráfico y 3 la ambición de poder con el 5%, el ítem 8 con 
las respuestas 2 la desigualdad social y 3 la ambición de poder con el 4%, 
el ítem 13 con las respuestas 2,3,4 ya mencionadas con el 2,2% , el ítem 14 
con las respuestas 4 el lucro económico de algunos sectores involucrados 
en la guerra y  5  la mala distribución de la tierra con el 2,2%, el ítem 9 con 
las respuestas 2 desigualdad social y 5 la mala distribución de la tierra con 
el 2,2%, ítem 5 mala distribución de la tierra con el 2,2%, el ítem 6 el 1 
narcotráfico y  2 la desigualdad social con el 2,2%. 
 
Figura Nº 16. Distribución por valoración  de los participantes  con respecto a cuales  
factores considera han permitido la prevalencia   conflicto  armado colombiano. 
 
     Los resultados por distribución en cuanto, a la microvariable de actitud  





utilizados por los grupos armados son sustentados en? los participantes 
contestaron en mayor porcentaje el ítem 3 el terror con el 30%, seguido del 
ítem 2 represión con el 22%, el ítem 1  la rabia con el  9%, el ítem 4 el 
altruismo con el 9%, el ítem 6 que reúne las respuestas 1 rabia y 2 
represión con el 9%, el ítem 8 con las respuestas 1 rabia, 2 represión  y  3 el 
terror con el 9%, el  ítem 10 con las opciones 2 represión , 3 el terror y 4 el 
altruismo con el 4%, el ítem 5 el  bienestar social con le 4%, el ítem 7 con las 
respuestas 1 la rabia y 2 el terror con le 2,2%, el ítem 9 la represión y 3 el terror 
con 2,2%.  
 
Figura Nº 17. Distribución por valoración  de los participantes  sobre la sustentación de 
los mecanismos de lucha utilizada por los grupos armados que hacen parte del conflicto  
armado colombiano. 
 
     Los datos evidenciados por medio del el interrogante ¿Considera usted 
que la LEY 975 de justicia y paz en el proceso de reinserción de los grupos 





(valoración) revelo que el ítem 3 que describe  como  una herramienta 
jurídica para la impunidad de los grupos fue seleccionada con el 31 %, 
seguido de el ítem 1 una posible  salida  al conflicto con el 20%, el ítem 4 
desacierto de la política de seguridad nacional con el 18%, el ítem 2 una 
herramienta jurídica para la reparación de las victimas 11%, el ítem 9 que 
congrega las respuestas 3 una herramienta jurídica para la impunidad de los 
grupos y 4 desacierto de la política de seguridad nacional con el 9%, el 
ítem 6 una posible salida al conflicto y una herramienta jurídica para la 
impunidad de los victimarios con el 5%, el ítem 5 un fenómeno de equidad 
y  igualdad social con el 2%, el ítem 8 una herramienta jurídica para la 
reparación de las victimas y  un fenómeno de equidad y  igualdad social 
con el 2%, ítem 7 una posible  salida  al conflicto y fenómeno de equidad y  






Figura Nº 18. Distribución por valoración  de los participantes  con respecto a la ley de 
975 de justicia y paz en el proceso de reinserción delos grupos al margen de la ley. 
 
     Los resultados por distribución en cuanto, a la microvariable de actitud  
(valoración) de la pregunta: ¿Con respecto a los beneficios recibidos por 
los grupos al margen de la ley dentro de las políticas de seguridad nacional 
usted esta? Los participantes contestaron con mayor frecuencia y 
porcentaje el ítem 4 En Desacuerdo con el 35% seguido del ítem 5 
Totalmente En Desacuerdo con el 28%, el ítem 3 Ni De Acuerdo, Ni En 
Desacuerdo con el 24%, el ítem 2 de acuerdo con el 7% y el ítem 1 








Figura Nº 19. Distribución por valoración  de los participantes  con respecto a los 
beneficios recibidos por los grupos al margen de la ley dentro de la política de seguridad 
nacional. 
  
     En cuanto, a la pregunta ¿Considera que la confrontación armada con 
los grupos guerrilleros y paramilitares por parte del gobierno es una salida 
efectiva al conflicto armado Colombiano? Delimitada en la microvariable 
de creencia Los participantes manifestaron estar  (ítem 5) Totalmente  En 
Desacuerdo  con el 33%, seguido de el ítem 4 En Desacuerdo  con el 24%, 
el ítem 3 Ni De Acuerdo, Ni En Desacuerdo con el 17%, el ítem 2 De 






Figura Nº 20. Distribución por creencia  de los participantes  en cuanto la confrontación 




     Los resultados por distribución en cuanto, a la microvariable de creencia 
derivada del interrogante ¿Cuál cree usted que debe  ser la salida mas 
pertinente al conflicto armado Colombiano?  Los Participantes 
seleccionaron por frecuencia y porcentaje el ítem 2 un proceso político y 
negociado al conflicto con el 34% seguido del 4 la derrota militar de los 
grupos armados ilegales con el 16%, el ítem 1 a través del intercambio 
humanitario con el 13%, el ítem 3 la desmovilización de los grupos 
armados con el 13%, el ítem 6 que reúne la 2 un proceso político negociado 
y 3 la desmovilización de los grupo ilegales con el 13%, el ítem 10 
respuestas 1  a través del intercambio humanitario, 2 un proceso político 





que las respuestas 3 la desmovilización de los grupo ilegales, 4 la derrota 
militar de los grupos armados ilegales y 5 el incremento de la fuerza 
publica con el 2%, el ítem 8 la derrota militar de los grupos armados 
ilegales y 5 el incremento de la fuerza publica con el 2% y el ítem 7  a 
través del intercambio humanitario y 2 un proceso político y negociado al 
conflicto con el 2% 
 
 
Figura Nº 21. Distribución por creencia  de los participantes en cuanto consideran es la 
salida más pertinente al conflicto armado. 
 
     Los  resultados expuestos por el interrogante, enmarcado en la micro 
variable creencia ¿Cree que la política de seguridad nacional implementada 
por el gobierno es?  Resalta el  ítem 2 una estrategia pertinente  para 
derrotar los grupos ilegales con 27% seguido del ítem 5 un incremento de 





la paz con el 16%, el ítem 3 arremetida estatal contra cualquier 
manifestación de oposición con el 11%, el ítem 1 una estrategia para 
resolver las necesidades sociales con el 11%, ítem 6 una estrategia 
pertinente  para derrotar los grupos ilegales y arremetida estatal contra 
cualquier manifestación de oposición  con el 7%, el ítem 7 que agrupa las 
respuestas 3 arremetida estatal contra cualquier manifestación de oposición, 
4 la negativa al dialogo para concertar la paz  y 5 un incremento de la 
fuerza pública con un 4%. 
 
Figura Nº 22. Distribución por creencia  de los participantes en cuanto a lo  que 
consideran es la política de seguridad nacional. 
 
      Los resultados expuestos en la microvariable de creencias,  por el 
interrogante  ¿Cuál cree que es el motivo principal para que la población 





Los participantes  con testaron con mayor frecuencia y porcentaje el ítem 4 
el factor económico con el 32% seguido del ítem 3 presión o amenazas con 
el 14%, el ítem 2 identificación ideológica con el 12%, el ítem 6 que 
conjuga las respuestas 3 presión y amenazas y factor económico con el 9%, 
el ítem 1 sentir inseguridad por otros actores armados con el 7%, el ítem 12 
todas las anteriores que reúne la opciones 1sentir inseguridad por otros 
actores armados, 2 identificación ideológica, 3 presión o amenazas, 4 factor 
económico  y 5 rencor hacia otro grupo armado con el 7%, el ítem 11 con 
las respuestas 2,4,5 ya mencionadas con el 5%, el ítem 9 con las respuestas 
3,4,5 con el 5%, el ítem 8 con las respuestas 3,5 con el 5 %, el ítem 7 con 
las respuestas 2, 4 con el 2% y el ítem 5 rencor hacia otro grupo armado 
con el 2%    
 
 
Figura Nº 23. Distribución por creencia  de los participantes en cuanto a lo  que 







      Los resultados expuestos en la microvariable de creencias,  por el 
interrogante ¿considera usted que las fuerzas publica (policías) y militares 
son concebidas como? Los participantes exteriorizaron  que  (ítem 1) es un 
mecanismo que impone la ley y el orden con el 23,9%  seguido del ítem 2  
aliados de la población civil con el 19,6%, el ítem 3 aparato represor de el 
estado con el 15%, el ítem 4 otro grupo que compone el conflicto armado 
con el 8,7%, ítem 5 generadores de de situaciones de conflicto  con el 
6,5%, el ítem 9 con las opciones de respuestas 3 aparato represor del 
estado, 4 otro grupo que compone el conflicto y generadores de situación 
de conflicto con el 6,5%, el ítem 11 con las respuestas 1 es un mecanismo 
que impone la ley y el orden, 3 aparato represor del estado y 5 generadores 
de de situaciones de conflicto con el 4,3%, el ítem 8 con las respuestas 2  
aliados de la población civil y 5 generadores de de situaciones de conflicto 
con el 4,3%, el ítem 6 con las respuestas  1 es un mecanismo que impone la 
ley y el orden y 5 generadores de de situaciones de conflicto con el 2,2% y 
ítem 7 con las respuestas 2 aliados de la población civil y 3 aparato 






Figura Nº 24. Distribución por creencia  de los participantes en cuanto a lo  que 
consideran es la fuerza pública y militar del estado. 
 
    A continuacion se describiran las preguntas en relacion a los grupos 
focales desarrollados; donde  se le asignò categorias  denominadas  familas 
a los interrogantes, que componen  los  conjuntos de còdigos brindados  a  
las opiniones, ideas, y conceptos expresados a travès de los relatos, hechos 
y experiencias de  los  particpantes. 
      Los resultados arrojados por  la indagaciòn de la Percepciòn Social, 
Imágenes y Experiencia  enmarcadas en la variable CAMPO DE 
REPRESENTACIÓN: Remite a los contenidos concretos que se refiere a 
aspectos específicos del objeto representado. Esta dimensión se puede 
asimilar a la idea de imagen, de modelo social, a la estructura y 
organización con que a partir de un mínimo de información se construye. 





emplearon para el análisis de las diferentes opiniones dadas por los 
estudiantes en el grupo focal. 
     Los resultados obtenidos dentro de la microvariable percepción social 
son los siguiente: Familia Nº 1 ¿Cuál cree usted que es la posición que ha 
tomado la población civil frete al Conflicto Armado? En cuanto a este 
interrogante se pudo hallar que los estudiantes manifestaron que  la 
población civil tiene una posición   de desinterés, con un 32% seguido de la 
sumisión con un 16%, de   miedo 14%, de víctimas con un 11%, de 
costumbre e ignorancia con el 8% respectivamente, de rechazo con el 5%, 
y con el 3% una posición de venganza y equivocada.  
 
Figura Nº 25. Distribución de códigos por  frecuencia de la posición civil frente al 
conflicto armado,  
En cuanto a la familia Nº2  la  cual se refiere a la pregunta ¿Qué papel 





conflicto armado Colombiano? Se pudo ver que los participantes 
manifestaron que el papel de los estudiantes frente al conflicto armado es 
de víctimas con el 25% seguido de pasivos con el 19%, preopositores y 
desinterés con un 14%, de igual forma con el 8% denunciantes y 
revolucionarios respectivamente, con el 6% relativo y por último 
respectivamente sumisión y concientizadores con el 3%. 
 
Figura Nº 26 Distribución de códigos por  frecuencia del papel de los estudiantes 
frente al conflicto armado colombiano. 
      En la familia número 3 que hace referencia a ¿Qué opinión le merecen 
los diferente procesos de negociación de la paz que se han adelantado 
con los grupos armados al margen de la ley con el gobierno? En esta 
pregunta se pudo observar que los estudiantes consideran que los diferentes 





se hacen por  intereses con el 19%, desinformación (no brindan 
información a la ciudadanía en los procesos) y falta de voluntad para 
negociar la paz  con el 11% respectivamente y por ultimo estrategia e 
importancia con el 4% equitativamente. 
 
Figura Nº 27. Distribución de códigos por  frecuencia de opinión le merecen los 
diferentes procesos de negociación de la paz que se han adelantado con los grupos 
armados al margen de la ley con el gobierno. 
     Con respecto a la Familia Nº4 ¿Cuál cree usted que son las 
motivaciones de los grupos armados al margen de la ley para 
prolongar el conflicto armado?. Los participantes consideraron que la 
principal motivación de los grupos armados para prolongar la guerra es la 





permisividad del estado  y razones políticas e ideológicas con el 17% 
respectivamente y por último razones sociales con el 8%.  
 
Figura Nº 28. Distribución de códigos por  frecuencia de motivaciones para prolongar 
el conflicto armado colombiano por los grupos armado al margen de la ley.  
     La familia numero 5 que se refiere al interrogante ¿Cómo cree usted 
que se ha evidenciado el conflicto armado en Colombia? Que los 
estudiantes manifestaron que el conflicto en Colombia se ha evidenciado 
por la violación de los derechos humanos y con atrocidades con el 29%, 







Figura Nº 29. Distribución de códigos por  frecuencia de lo que consideran los 
estudiantes como  evidencia del conflicto en Colombia. 
     Los resultados obtenidos dentro de la microvariable imágenes son los 
siguiente:  
     En la Familia Nº 1 concerniente a la pregunta ¿Con que imágenes y 
hechos relaciona usted el conflicto armado en Colombia? Se pudo 
obtener que los estudiantes asocian  las imágenes del conflicto armado con 
la  motosierra, masacres de las bananeras, la muerte de Gaitán, niños y 
adultos mutilados, secuestros, silencio por temor, toma del palacio de 
justicia, Uribe como fascista con el 7% cada unos, y con un 4%  los 
personajes de la guerra, atentado al nogal, el collar bomba, desplazamiento, 





sangre, Uribe como símbolo de cinismo,  rescate de Ingrid, masacre de 
bojayà, crímenes de Pablo Escobar. 
 
Figura Nº 30. Distribución de códigos por  frecuencia de las imágenes y hechos que 
asocian los estudiantes con el conflicto armado. 
     En la familia Nº 2 que hace referencia al interrogante ¿Cuándo usted 
escucha  las palabras guerrilla, paramilitar y gobierno con que 
relaciona cada una?  En cuanto a este interrogante se pudo hallar que los 
estudiantes  relacionan con un 19% al gobierno con corrupción, seguido de 
paramilitares y guerrilla con violencia con el 14%, paramilitares, guerrilla y 
gobierno con ambición de poder y paramilitares terroristas con el 10% 
respectivamente, relaciona a los tres grupos con complicidad y a los 
paramilitares y guerrillas con terroristas con el 9% respectivamente,  con 
un 5% paramilitares y gobierno con estrategia económica, y con un 3% los 





guerrilla como oposición, guerrilla como terroristas, guerrilla como grupo 
político, las tres palabras las relacionan con muerte, gobierno como 
dictadura, paramilitares y guerrillas como falsa ideología.     
 
Figura Nº 31. Distribución de códigos por  frecuencia de la relación de las palabras 
guerrillas, paramilitares y gobierno.  
     Con respecto a la Familia Nº3 ¿De que manera ha influido el conflicto 
armado en su vida y como estudiante ha tenido alguna experiencia al 
respecto del Conflicto Armado? Se pudo obtener que el conflicto armado 
ha incidido en sus vidas como: una motivación académica con el 32%, 
victimas de desplazamiento, universitarios como blanco de grupos 
armados, un familiar afectado, en la situación económica con el 11% 
respectivamente, y por ultimo con el 6% los códigos concientización, 






Figura Nº 32. Distribución de códigos por  frecuencia de la influencia del conflicto 



















Se realizó  el análisis de la representación social en los estudiantes de V 
semestre del programa de psicología y  la facultad de ciencias humanas de 
la universidad del magdalena a través de  las variables   que las conforman: 
información (conocimiento, creencia y  comunicación),  campo de 
representación (percepción social, imágenes y experiencias) y actitud 
(valoración).    
      De esta manera se pudo observar que los estudiantes de V semestre del 
programa de psicología y la facultad de ciencias humanas de la universidad 
del Magdalena tienen un conocimiento del conflicto armado, elaborado a 
través de la información que reciben del entorno social, académico y 
familiar,  por medio del cual  construyen y sintetizan la realidad del país y 
el conflicto armado, como un  enfrentamiento entre grupos insurgentes y el 
estado  con el 34,78% seguido de la disputa entre grupos insurgentes,  y el 
estado por alcanzar el poder con 30,43%,  esto refleja la concepción de los 
estudiantes acerca  de la dinámica del conflicto como dos bandos opuestos 
que se enfrentan para alcanzar el poder político. En este sentido se 
considera que los estudiantes hacen referencia a la dinámica del conflicto 
armado, como lo sustenta  el artículo 1º del protocolo adicional de los 





víctimas  de los conflictos armados internacionales (protocolo  I) y que se 
desarrollen en el territorio de una alta parte contratante entre fuerzas 
armadas de un estado y fuerzas armadas disidentes o grupos armados 
organizados que, bajo la dirección de un mando responsable  ejerzan sobre 
una  parte de dicho  territorio un control tal que le permita realizar 
operaciones militares, sostenidas y concertadas(Valencia, 2007). 
      Según los aportes teóricos de  Jodolet (1986), en cuanto a la  variable 
información referente a los   conocimientos que posee la personas o grupos 
sobre el objeto representado, remitiéndose a la cantidad, calidad  y  nivel de 
conocimiento poseído por los estudiantes se observó que la mayoría de 
ellos representan  con un 50% que la génesis del conflicto armado se dio a 
partir de múltiples factores como: el conflicto entre partidos políticos, 
desigualdad social, la necesidad de transformación del sistema dominante y 
la crisis política y económica del momento. Las causas representadas por 
los estudiantes, referente a los orígenes del conflicto armado en Colombia 
reflejan las crisis  sociales, políticas y económicas que han estado  
presentes  a lo largo de la historia. En este mismo orden de ideas podemos 
decir que los participantes consideran que los grupos que hacen parte del 
conflicto armado son: guerrillas (FARC ELN), fuerza pública y militares 
del estado, paramilitares y población civil con un 59%. Cabe anotar que los 





armado; y según el derecho internacional humanitario en los artículos 13 al 
18  la población civil debe estar fuera del conflicto y debe ser respetada por 
los actores o grupos que hacen parte de este, entendiendo población civil 
como: mujeres, hombres,  niños y ancianos, desplazado internos o 
refugiado, religiosos, personas privadas de la libertad  y miembros de las 
fuerzas armadas retirados ( Valencia, 2007). 
     La Representación Social como se ha expresado anteriormente, cumple 
como una de sus funciones el permitir explicar la realidad representada, es 
así como en su pretensión por dar respuestas a las causas que originaron la 
aparición del Conflicto Armado en Colombia, surgen en los estudiantes 
creencias construidas a partir de la información adquirida las cuales se 
hacen particulares en esta población en relación a la posición asumida.  
     De este modo los estudiantes creen que  la confrontación armada con los 
grupos guerrilleros y paramilitares por parte del gobierno no es una salida 
pertinente al conflicto armado colombiano, puesto que manifestaron que 
están totalmente en desacuerdo con la confrontación armada por parte del 
gobierno con estos grupos (34%) y por lo contrario dejan claro la 
inclinación de optar por una salida política y negociada  al conflicto 
armado para alcanzar la paz, el cual se puede notar en el alto porcentaje 





     En este marco, dentro de las políticas implementadas por el actual 
gobierno,  para combatir a los grupos al margen de ley,  se halla la política 
de seguridad democrática que se sustenta en su carácter militarista, esto se 
ve evidenciado en el incremento del gasto militar, que en 1997 era de 3,52 
puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y que ha ascendido  en un 4,5 
puntos  PIB en el 2006(Fundación Seguridad y Democracia FUNSEDE, 
2007). No obstante los estudiantes  creen que esta es una estrategia 
pertinente para derrotar a estos  grupos con el 27%. Sin embargo, se puede 
hacer una distinción, en que  los estudiantes no  ven esta política como un 
medio para alcanzar la paz,  esto ligado al análisis anterior debido que  se 
notó una alta favorabilidad a la salida política y negociada  al conflicto. De 
igual forma el 24% cree que es un incremento de la fuerza pública, el 16% 
lo ve como una negativa al dialogo para concertar la paz.    
     De manera consecutiva en el análisis de la variable de información, es  
pertinente analizar como los sujetos sociales se informan  y elaboran  
estilos de comunicación de   los fenómenos que constituyen la realidad 
circundante;  ahí  la importancia de los medios de comunicación como uno 
de los elementos que le permite a los estudiantes conocer el fenómeno del 
conflicto armado en Colombia. En este sentido los estudiantes consideran 
que la posición de los medios de comunicación con respecto al conflicto 





decir, parcializada en el sentido de que los medios de comunicación (prensa 
escrita, radiales y televisivos)  exponen  la versión  gubernamental del 
conflicto, restándole objetividad a la información brindada  y al mismo 
tiempo exagerada  por que  sobre explotan dicha información, oficialista. 
De igual forma el 15% la consideran ambigua, y solo el 13% la consideran 
veraz  y objetiva.   
     Dentro de este estilo de comunicación encontramos que los estudiantes a 
la hora de expresar su condición política o ideológica, consideran que su 
opinión puede ser interpretada  como uno de los principios fundamentales 
de la democracia (23,9%) seguido de riesgo por divergir con otras 
posiciones ideológicas y políticas con el 19,6% y una situación inseguridad 
inminente, por sus  detractores con el 15,2%. Es importante resaltar que los 
estudiantes universitarios se perciben como un grupo creadores de 
iniciativas académicas y críticos de las políticas del gobierno  y por ende, 
expresar libremente su condición o representación de la realidad, puede ser 
visto como motivo de represión, persecución  por parte de grupos armados 
ilegales y el estado.  
     El campo de  representación expresa la organización del contenido de la 
representación en forma jerarquizada, variando de un grupo a otro e  
inclusive al interior del mismo grupo  permitiendo visualizar el carácter del 





integran informaciones en un nuevo nivel de organización de relación a sus 
fuentes inmediatas (percepción social, imágenes y experiencias). En este 
sentido los estudiantes se remitieron  a la idea de imagen, de modelos  
social y al contenido concreto y limitado de las proposiciones que se 
refieren a un aspecto preciso  al conflicto armado colombiano.  
      De este modo los estudiantes del V semestre del programa de 
psicología y  la facultad de humanidades perciben que la posición que ha 
tomado la población civil frente al conflicto armado es una posición de 
desinterés (32%) en la manera que atribuyen que es deber del estado dar 
una solución al conflicto y además no les interesa, siempre y cuando el 
conflicto no afecte de manera directa a su familia, también ven a la 
población civil con una postura de sumisión (16%), atribuida a la 
desesperanza aprendida y al miedo (14%) infundido por los actores del 
conflicto armado colombiano. De igual forma ellos perciben que el papel 
que ha desempeñado el estudiante frente al conflicto armado es de victima 
(25%), por los constantes atropellos, amenazas, satanización y asesinatos 
en los que se han visto envueltos por expresar sus ideales e inconformidad 
con las políticas gubernamentales, y los atropellos de los grupos armados  
ilegales, he de ahí la actitud pasiva (19%) que los estudiantes han tomado 
frente el conflicto, esto en relación por lo expresado `por los participante,  





     Siguiendo con el análisis  de la percepción social  de los estudiantes en 
relación con las motivaciones de los grupos armados para prolongar el 
conflicto se pudo observar que los participantes perciben como principal 
motivación la ambición de poder (33%) para prolongar la guerra basado en 
el hecho de que los estudiantes  ven que dentro del desarrollo histórico del 
conflicto que se han cambiado la concepción de la lucha armada como un 
instrumento para alcanzar un poder político que permita la construcción de 
una sociedad mas justa e igualitaria por la concepción de la guerra como un 
negocio del cual solo se pretenden satisfacer sus interese particulares(25%). 
cabe mencionar que los participantes manifestaron dentro de su discurso 
que el estado o gobierno ha utilizado el conflicto armado como un medio 
para defender los intereses particulares de una clase y como un medio por 
el cual se pueden captar numerosos recursos.  
    Las imágenes como micro variable refleja en los estudiantes el mundo 
exterior, como las huellas impresas mecánicamente y ancladas en la mente 
referente al conflicto armado. Esta representación simbólica del conflicto 
armado se ve evocada en las imágenes que los participantes  han 
relacionado con el conflicto. De este modo se observó que los estudiantes 
de V semestre del programa de psicología y la facultad de humanidades  
asocian el conflicto con las imágenes de la  motosierra, masacres de las 





silencio por temor, toma del palacio de justicia, Uribe como fascista (7%) 
respectivamente. Es importante resaltar que la mayoría de las imágenes 
evocadas por los participantes están asociadas por masacres, seguido por 
los magnicidios de los candidatos presidenciales de izquierda como la 
muerte de jorge Eliécer Gaitán, Jaime  Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, 
Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán   y los atentados terroristas, y la 
Motosierra como símbolo de actos atroces de la guerra cometido por los 
paramilitares.  
      De igual forma los estudiantes  relacionan  los actores del conflicto con: 
gobierno con corrupción (19%), seguido de paramilitares y guerrilla con 
violencia con el 14%, paramilitares, guerrilla y gobierno con ambición de 
poder y paramilitares terroristas con el 10% se puede ver que hay, una 
concepción negativa, de  los participantes, hacia los diferentes grupo al 
margen de la ley y el gobierno. 
      La otra variable que se analizó, relacionada con el objetivo de la 
investigación fue la de actitud, como el componente más aparente, fáctico y 
conductual de la representación implicando lo comportamental y 
motivacional. Dando una orientación favorable o desfavorable en relación 
con el objeto de la representación. En consecuencia, es razonable concluir  
que nos informamos y nos representamos una cosa únicamente después de 





1984). De esta manera la orientación global positiva o negativa de los 
estudiantes, con relación al conflicto armado consideran que los 
mecanismos de lucha de los grupos armados son sustentados en 
valoraciones  de terror (30%) y la represión (22%) son estas mismas 
actitudes o sentimientos las que con llevan a los grupos armados a cometer 
todos tipo de crímenes dentro del conflicto como el secuestro y asesinatos 
de civiles y delitos de lesa humanidad y de igual  manera se cometen 
crímenes también  entre  los mismos actores, concurriendo muchas veces 
en la violación de los derechos humanos, y del derecho internacional 
humanitario.  
     Habiendo visto con anterioridad las diferentes opiniones de los 
estudiantes en los procesos de negociaciones con los grupos al margen de 
la ley, en tal sentido uno de los procesos más  mencionados  es el de 
desmovilización con  las Auto Defensas Unidas de Colombia y en el marco 
de este proceso se desarrolló la ley 975 de justicia y paz (la cual brinda 
beneficios a los desmovilizados que se acojan a ella, teniendo la 
oportunidad de decir la verdad y esclarecer los hechos y crímenes 
cometidos por estos grupos, del mismo modo reparando a los victimas  
materialmente y económicamente), por tal razón se indagó en los 
estudiantes sobre la consideración de esta ley y el proceso de reinserción 





hacen parte de el conflicto armado colombiano. Los participantes entienden 
la ley de justicia y paz, como una herramienta jurídica que brinda   
impunidad a  los crímenes de los victimarios (31%), del mismo modo, ven 
ley como una posible salida al conflicto (20%). No obstante, si unimos 
estos dos criterios  los estudiantes comprenden que la ley de justicia y paz 
es posible salida al conflicto, pero a su vez concederá la oportunidad  de 
que muchos de los crímenes por estos grupos queden en la impunidad y no 
reparen de manera integral a las víctimas que es el fin de dicha ley.  
      En consecución de ideas,   la representación social es un mundo que se 
construye a partir de las experiencias, pero también de las informaciones, 
conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a 
través de la tradición, educación y la comunicación social. De esta manera, 
dicho conocimiento es, en muchos aspectos, un conocimiento socialmente 
elaborado y compartido. 
     Bajo sus múltiples aspectos intenta dominar esencialmente  nuestro 
entorno, comprender y explicar los hechos e ideas que pueblan nuestro 
universo de vida o que surgen en él, actuar sobre con otras personas 
ubicarnos respecto a ellas, dar respuesta a los interrogantes que nos plantea 
el mundo, saber lo que significan los descubrimientos de la ciencia y el 
devenir histórico para la conducta de nuestras vida, es decir, se refiere a un 





realidad consensúal, en otros términos participa en la construcción social de 





















Los estudios de representación social nos permiten conocer la perspectiva 
de la realidad independientemente del objeto de estudio. No obstante, el 
conflicto armado en este caso se ha convertido en el objeto de 
representación de los estudiantes del  V semestre del programa de 
psicología y  la facultadad de humanidades de la universidad del 
Magdalena, los cuales dejaron plasmados su percepción, relación, actitud y 
posición frente dicho fenómeno, dejando ver la importancia que tiene y ha 
tenido el conflicto armado en el desarrollo histórico de la vida política, 
social y económica del país. Por tal razón, se considera necesario la 
creación y el fortalecimiento de una  línea de investigación social de 
carácter interdisciplinar  que analice, proponga y ejecute programas que 
vayan encaminados  a dar respuestas a las problemáticas sociales, 
existentes en el país como es el conflicto armado. 
    De igual manera,  se considera pertinente la creación de espacios y 
escenarios en la universidad en donde los estudiantes puedan  participar, 
expresar sus ideas  y opiniones sobre la realidad nacional como es el 
conflicto armado, con el fin que desde ahí  se generen propuestas o 
alternativas que sirvan de aportes a las consecución de una salida pacifica 





no serán objetos de señalamientos  y estigmatización por su posición 
política e ideológica. 
    En este orden de ideas se hace relevante la creación de un organismo de 
derechos humanos que vele por la integridad,  respeto de la comunidad 
universitaria y de la sociedad donde puedan asistir y sentirse respaldados en 
caso de que algunos de sus derechos sean vulnerados.  
     Por otro lado, se hace pertinente la creación de campañas encaminadas a 
la sensibilización y concientización de cultura de la  “No Violencia” que 
vaya dirigida primera instancia a la comunidad  universitaria y 
posteriormente a la sociedad en general por los programas de extensión. 
     Y por último, se recomienda la creación de una cátedra enfocada  a la 
comprensión del desarrollo histórico del conflicto armado y su incidencia 
en las distintas áreas de conocimiento  dando a conocer,  el impacto y 
consecuencias en los aspectos sociales, ambientales, económicos, políticos 
y culturales de las distintas disciplinas del alma Mater; y además brindar 
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ENCUESTA SOBRE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE V 
SEMESTRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA  CON RESPECTO  AL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. 
 





Edad _________   programa ______________        Estado civil _______________           
 
Estrato Socioeconómico  _________________________ sexo: F___ M___ 
 
A continuación encontrará una serie de preguntas que buscan conocer su opinión y 
percepción acerca del Conflicto Armado Colombiano. Cada pregunta contiene varias 
opciones de respuesta, por favor marque con una X las que más se acerquen a su 
punto de vista.  
 
INFORMACIÓN (conocimiento, comunicación) 
 
 
1. Usted considera que el conflicto armado Colombiano es: 
(1) Enfrentamiento armado entre dos grupos    
(2) Enfrentamiento entre grupos insurgentes y el estado   
(3) Disputa entre grupos por alcanzar el poder   
(4) Deshumanización de la sociedad   
(5) Lucha por el dominio y control territorial    









2. ¿Cuál considera usted que es el origen del conflicto Armado Colombiano?: 
(1) Conflicto entre partidos políticos (Liberales, Conservadores).   
(2) Desigualdad social    
(3) La necesidad de transformación del sistema dominante    
(4) Crisis política y económica    
(5) Todas las anteriores   
(6) Otros   
 
¿Cuáles?  _____________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Con qué palabras relaciona la realidad nacional?: 
 
(1) Progreso   
(2) Desigualdad social   
(3) Conflicto armado    
(4) Crisis económica    
(5) Desempleo   











4. ¿Cuáles de estos grupos o instituciones considera usted que hacen parte del conflicto armado 
Colombiano? 
 
(1) Guerrillas (FARC – ELN  )   
(2) Fuerza pública y militar del estado.   
(3)  Paramilitares.   
(4) Población civil   
(5) Todas las anteriores   






5. ¿Con qué palabras relaciona usted el Conflicto Armado Colombiano? 
 
(1) Lucha armada   
(2) Terrorismo   
(3) Seguridad democrática    
(4) Violación de los derechos humanos    
(5) Reivindicación de los pobres   





6. ¿Dentro de su discurso cotidiano con que frecuencia se refiere al conflicto Armado Colombiano? 
 
(1) Siempre   
(2) Casi siempre   
(3) Algunas veces   
(4) Casi nunca   
(5) Nunca   
 






(1) En su núcleo familiar    
(2) Amigos   
(3) En el entorno académico   
(4) Personas de la calle    
(5) Todos los anteriores    





8. ¿Cuál considera usted, es la posición de los medios de comunicación con respecto al conflicto Armado 
Colombiano? 
 
(1) Parcializada   
(2) Veraz   
(3) Ambigua   
(4) Exagerada   
(5) Minimiza el conflicto   
(6) Otros   
 














(1) Unos de los principios fundamentales de la democracia    
(2) Un riesgo por divergir con otras posiciones ideológicas y políticas    
(3) Un acto de defensa del derecho de la libre expresión   
(4) Una situación de  inseguridad inminente, por  sus detractores   
(5) Un integrante  de uno de los grupos de los actores armados   
(6) Otros   
 
 










10. ¿Cuál ha sido el papel de los estudiantes universitarios frente al conflicto armado en Colombia? 
 
 
(1) Defensores de una salida política y negociada al conflicto.   
(2) Victimas de los grupos ilegales    
(3) Victimas de las fuerzas públicas y militares del estado.   
(4) Creadores de propuestas con visión académica para el alcance de la paz   
(5) Todas las anteriores   










11. ¿Cuál cree usted  que ha sido la mayor consecuencia del conflicto armado colombiano? 
 
 
(1) El desplazamiento forzoso   
(2) Los Secuestros    
(3) La deshumanización de la sociedad   
(4)Los crímenes de estado    
(5) Atentados terroristas   
(6) Otros    
 
 




12. ¿Qué factores considera usted han permitido la prevalencia del conflicto armado en Colombia? 
 
 
(1) El narcotráfico    
(2) La desigualdad social    
(3)  La ambición del poder    
(4) El lucro económico de algunos sectores involucrados  con la guerra   
(5)  La mala distribución de la tierra    
(6) Otros   
 






13. ¿Considera que los mecanismos de lucha utilizados por los grupos  armados son sustentado  en?:  
 
 
(1) Rabia    
(2) Represión    
(3) El terror   
(4) El altruismo    
(5) Por el bienestar social   
(6) otro    
 




14. Considera que  la LEY 975 DE JUSTICIA Y PAZ en  el proceso de reinserción de los grupos al 
margen de la ley es: 
 
 
(1) Una posible salida al conflicto   
(2) una herramienta jurídica para la reparación de las victimas   
(3) una herramienta jurídica para la impunidad de los victimarios    
(4) Desacierto en la política de seguridad nacional   
(5) Un fenómeno de equidad e igualdad social   
(6) Otro   
 
 
¿Cuál?  _____________________________________________________________________ 
 
 
15. Con respecto a los beneficios recibidos por los grupos al margen de la ley dentro de las políticas de 







(1) Totalmente de acuerdo    
(2) De acuerdo   
(3) Ni de acuerdo-Ni en desacuerdo   
(4) En desacuerdo   
(5) Totalmente en desacuerdo   
(6 ) otra   
 








16. ¿Considera qué la confrontación armada con los grupos guerrilleros y paramilitares por parte del  
gobierno es una salida efectiva al conflicto armado Colombiano? 
 
(1) Totalmente de acuerdo    
(2) De acuerdo   
(3) Ni de acuerdo-Ni en desacuerdo   
(4) En desacuerdo   
(5) Totalmente en desacuerdo   
(6 ) otra   
 






17¿Cuàl cree usted que debe ser la salida más pertinente al conflicto Armado Colombiano? 
 
 
(1) A través del intercambio humanitario   
(2) Un proceso político negociado    
(3) La desmovilización de los grupos ilegales    
(4)La derrota militar de los grupos armados ilegales    
(5) Incremento de la fuerza publica    
(6) Otros    
 
¿Cuáles?  __________________________________________________________________ 
 
 




(1) una estrategia para resolver las necesidades sociales   
(2) Una estrategia pertinente para derrotar a los grupos ilegales    
(3) La arremetida estatal contra cualquier manifestación de oposición     
(4) La negativa al dialogo para concertar la paz    
(5)  Un incremento de la fuerza militares   
(6) Otros    
 
 
¿Cuáles?  ____________________________________________________________________ 
 
 
19. ¿Cuál cree que es el motivo principal para que la población civil ingrese a conformar los grupos que 







(1) Sentir inseguridad  por otros actores armados  
(2) Identificación ideológica   
(3) Presión o amenazas.  
(4) Factor económico   
(5) Rencor hacia otro grupo armado  
(6) Otros  
 
 
¿Cuáles?  ________________________________________________________________________ 
 
 
20. Considera usted que las fuerzas pública (policía), militares son  concebidas como: 
 
 
(1) Mecanismo que impone la ley y el orden  
(2) Aliados de la población civil  
(3) Aparato represor del Estado   
(4) Otro grupo que compone el conflicto armado   
(5) Generadores de situaciones de conflicto  
(6) Otros  
 
 
¿Cuáles?  ________________________________________________________________________ 
 
 




REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES  DE V SEMESTRE DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD 
MAGDALENA CON RESPECTO AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA. 
PREGUNTAS PARA EL GRUPO FOCAL 
Campo de representación. 
 
1. Percepción social 
¿Cuál cree usted que es la posición que ha tomado la población civil en el 
conflicto armado en Colombia? 
¿Para  usted qué papel desempeña o ha desempeñado el estudiante 
universitario frente al conflicto armado en Colombia?  
¿Qué opinión le merecen los diferentes procesos de negociación de paz  que 
se han adelantado con los grupos armados al margen de la ley  con el 
gobierno? 
¿Cuál cree usted que son las motivaciones de los grupos armados al margen 









¿Con qué imágenes  y hechos relaciona usted el conflicto armado en 
Colombia? 
¿Cuándo usted escucha la palabra guerrilla, paramilitar y gobierno con que la 




¿De qué manera ha influido el conflicto armado en su vida y como estudiante 
ha tenido alguna experiencia respecto a este? 
  
Anexo 
Trascripción de los grupos focales. 
Grupo focal Nº 1. 
Se desarrollo el día miércoles 8 de octubre del 2008, en el salón 302 del 
bloque norte  del edificio ciénaga grande con un número de 10 estudiantes 
del programa de psicología de quinto semestre,  dando inicio a las 4:05 PM 
y culminando a las 5:15PM del cual se obtuvo  las siguientes 
participaciones con respecto al interrogante:  
Pregunta Nº1 ¿Cuál cree usted que es la posición que ha tomado la 
población civil en el conflicto armado en Colombia? 
1.”la población civil ha sido muy sumisa  por  que tantas  cosas que pasan  
y  han sido muy pacas las movilizaciones que han hechos para mostrarse en 
contra de ellas por ese lado pienso que son sumisa. 
También la postura que está tomando la población  civil es equivocada  por 
entonces lo que  hacen  es que vienen y se meten a la guerrilla o si no al 
otro bando”.(6) 
2.   “Es también de miedo; si bien es cierto, que ahora como que las  cosas 
son menos beligerantes la población esta más al margen de todo esto, 





por tomar  posición y tratar  defenderse   la han marginado y la han 
asesinado y ahora   lo que hay es una respuesta a esa  represión histórica y 
la respuesta es obviamente es de miedo y de terror”.(8) 
3. creo que también es de costumbre, puesto han habido 50 de guerra  y por  
ejemplo nosotros ahora vemos un noticiero,! no que mataron  a no se tantas 
personas  y secuestraron tantas hay vienen las noticias de muerte vamos a 
cambiar el canal. Cierto,   entonces que hacemos no hacemos nada ya nos 
acostumbramos a que  en este  país  se viva así en guerra y entonces uno no 
hace nada por  cambiar esto”.(7) 
4. “yo no diría costumbre sino  la mayoría sin compromiso por que dejan 
que las cosas pasen  por que el gobierno  actúa de manera  clandestina 
entonces como que esperan que el gobierno siempre actué y haga cosas por 
que se supone que el gobierno  está apto para tomar las  decisiones de 
ciertas cosas entonces la población lo que hace siempre es esperar” (9) 
 
 
5. (3) “mi perspectiva es de desinterés por que si la  guerra puede ser a 
nivel civil, si no afecta a mi familia  no me afecta a mi, no me interesa. 
Simple y sencillamente. Pero si afecta a alguien de mi familia me interesa 
el conflicto armado”.    
 La guerra conlleva al poder y que tiene el poder,  dinero todo es el dinero  
los que ingresan al los grupos lo  hacen por dinero porque no tienen para un 
plato de comida. 
6. (4) la población civil asume una posición de ignorancia ya que las 
personas un ejemplo los campesinos o las que no tienen conocimiento o no 
se han acercado a una escuela no tienen una oportunidad de superación o de 
progreso de recibir conocimientos acerca de otras formas de vida que no 
sean meterse a grupos armados o de estar en esta vida por no tener yo 
pienso que esa información de otras formas de vidas que los van a ayudar 
de una manera mejor sin meterse a estos grupos. 
7. (1) ignorancia en el sentido de que hay personas de estrato muy bajos por 
ejemplo campesinos que no tienen estos medios como para ir a una escuela 
o de estar informado, ver televisión leer un periódico entonces al no saber 
ellos esto, de pronto no ven otra salida hay me mataron a mi hijo un grupo 
al margen de la ley entonces me voy a meter a otro grupo para matarlos a 





8. (2) Este grupo civil que de pronto ha sido tocado de alguna forma por 
esta guerra toma una posición, como de temor de miedo y eso también los 
acalla. Sin embargo hay otros grupos que no han sido tocados por esta 
violencia y toman una posición  más bien como de sumisión, como que le 
dan la espalda a esta  realidad. Si  en cuanto que ellos  o algunos de ellos no 
se han tocado algunos de su familiar pues toman esa posición y simple 
mente  como no han sido tocados por la guerra la violencia, sencillamente r 
le dan la espalda a la realidad. 
Pregunta Nº2:¿para usted que papel desempeña o ha desempeñado el 
estudiante universitario frente al conflicto armado? 
(9) en la noche de claudia gurizati ella hablaba sobre aquellas personas 
que estaban en la universidades infiltradas de la guerrilla y los para 
militares que permanecían 6,7,8 años en la universidad y cancelaban 
el semestre, y que armaban grupos revolucionarios, y esos grupos 
revolucionarios mataron a un policía con una papa bomba recuerdo 
que hablaba el presidente y decía que como eran universitarios se le 
tenían que dar salida y no se tomo como represarías no se hizo 
justicia. Pero  se investigo y se dieron cuenta de que eran guerrilleros 
infiltrados en las universidades para apoderarse de las universidades 
y mirar como tomarse de una forma el poder. Tenemos que ayudar al 
gobierno y concientizarnos.  
(8) yo creo que el estudiante universitario también históricamente ha 
jugado un papel decisivo de denuncia. De atropello, violación de 
derechos yo creo que en ese sentido ¿quién comete atropellos, quien 
viola los derechos? Muchas veces es el mismo estado; entonces en 
ese sentido el estudiante universitario se convierte en denunciante del 
mismo estado y ¿Qué pasa? Cuando uno denuncia el estado, el 
estado obviamente tiene que hacer algo toma represarías. una de esta  
que también se ha dado, muchísimas veces a lo largo de todo el 
tiempo es de satanizar al estudiante, decir allá son guerrilleros, ve 
allá son revolucionarios, allá no hacen nada  son una parranda de 
gente que no hace nada, cosa que es completamente alejada de la 
verdad. Mientras matan a los estudiantes y no pasa nada ya que  los 
medios de comunicación son también un poder del estado, los 
madiós de comunicación como caracol y RCN son del estado son de 





en cuento lo que han dicho es cierto, no se puede negar, ni tapar el  dedo 
con el sol, son muchos, ahí yo quiero aclarar y no voy mencionar el 
grupo pero conocí un grupo de estudiantes con unas ideologías en 
cuanto a la violencia y en cuanto  a derrumbar por decirlo así, o 
abrirle por decirlo así los ojos a mucho estudiantes que suponiendo 
entraban  desde primer semestre le lavaban el cerebro, entonces a mi 
me llamó la atención que habían un grupo chicos que lo hacían sin 
capuchas y lo hacían  de una manera muy noble. Tal vez no ante la 
sociedad no eran muy representativos sus cosas que hacían fuera de 
ese grupo pero sus ideales en cuento al grupo excelentes me parecían 
muy buenos, vi el atropello que les hicieron y aclaro lo que dice la 
compañera y es verdad,  aquí para poder decir algo frente la 
violencia tiene que ser  encapuchado si no lo hacen te matan. 
Estamos quietos por miedo pero si hay muchos que tenemos ideas 
solamente que no se pueden desarrollar. 
(2) eso es lo que pasa en esta sociedad el que se queja, el que habla, el 
que no está satisfecho esa persona es contra la que toman represarías 
y no solamente los grupos al margen de la ley  sino también el 
gobierno como decía la compañera  como uno se opone o no esta de 
acuerdo con esos ideales entonces que hacen toman represarías 
contra los estudiantes o en contra de los universitarios sin embargo 
me parece muy importante la fuerza publica. Yo me acuerdo de la 
séptima papeleta cundo los universitarios cogieron y se pusieron de 
acuerdo y una gran marcha para que se reformara la constitución y 
entonces pues si me párese importante eso y de pronto falta de 
iniciativa también hay que ver otro punta de vista que aquellos que 
quieren hablar entonces son acallados por algunos grupos armados 
como por miembros del gobierno.   
 
 
Pregunta Nº 3¿Qué opinión le merecen los diferentes procesos de 
negociación de paz que han adelantado con los grupos armados al 
margen de la ley con  el gobierno?  
(6) pues, yo pienso que esas negociaciones han sido mas malas, porque 





donde se exporta coca,  y narcotráfico, hacen una zona de distensión 
y allí secuestran, yo pienso donde esta la alianza o lo que se quiere 
llegar en esa zona en ese convenio entonces, si eso fueran tan 
efectivo si las  negociaciones con los grupos al margen de la ley 
fueran tan efectiva, no habría necesidad de hacer operaciones jaque 
si no simplemente dialogaran las dos partes ya sabe , yo te suelto 
esto y tu me sueltas aquello verdad? Entonces no son tan efectiva 
mas bien son feas. 
(7) yo pienso que no han servido de  nada porque en el trascurso de los 
años que ha durado la guerra se han hecho muchas negociaciones e 
intercambio humanitario y cosas así, y nuca se concreta nada  
entonces siempre queda como que, entonces ¿Que  estamos 
haciendo? Entonces siempre queda ganando la guerrilla o los grupos 
al margen de la ley.  
(4) yo pienso que de un tiempo para acá nosotros hemos visto trascurrir 
muchos gobiernos y que yo me acuerde personalmente   unos de los 
gobiernos donde supuestamente mas negociaciones mas encuentros 
que se han hecho con esos grupos  es el de pastrana, fue uno  de los 
gobiernos donde supuestamente todo los meses, se hacían 
encuentros, pero en realidad estoy de acuerdo con lo que dicen mis 
compañeros  de que sirvieron tantas negociaciones que se hicieron en 
ese gobierno si en realidad si en realidad no fueron buenas las 
consecuencias o los resultados que eso tuvo si actualmente tenemos 
no se cuantos secuestrado hemos tenido masacres en ese mismo 
gobierno y en el gobierno presente, eso ha sido de pura apariencia. 
(2) yo pienso que no han servido absolutamente para nada excepto para 
que los grupos el margen de la ley mangoneen o manejen como títere 
al estado y atropellen y violen los derechos de la sociedad ¿y que 
pasa? Por ejemplo con el intercambió humanitario muchos políticos 
utilizan eso para su propio beneficio para tener popularidad, tanto en 
el Estado colombiano como fuera de Èl Entonces ¿ que pasa? De esa 
forma juegan y atropellan contra los derechos de aquel las personas 
que están de pronto secuestrada y contra sus familiares, realmente no 
estoy de acuerdo con el intercambio humanitario y el estado debería 





(9) yo creo que  seria algo muy sencillo toda esta cuestión de la paz, 
recordemos cuando el m-19 se tomo el palacio de justicia hace 20 
años algo así, hubo cierto conflicto y ahí cayeron unos ministro e 
inclusive cayeron gente civil normal que iban caminando  y ahí 
murieron militares y mucha  gente de  m-19, ¿que paso? una  
posición radical pero se acabo totalmente  se acabo con el M-19.Yo 
creo que así como la operación jaque  si , cuando liberaron a Ingrid 
betantcur y otras operaciones que resultaron, yo creo que ese es el 
camino que hay que tomar indiscutiblemente no quiero parecer así 
critico todo agresivo pero parece que con las posible soluciones que 
se han hecho no hemos mejorado nada, así sea que caigan tantos 
secuestrados pero eso se acaba yo creo que se puede acabar el 
conflicto, y si se acaba la guerrilla y los paramilitares es lo mejor. 
(8) yo creo que esto ha sido un constante juego de intereses, del  
gobierno que estaba posesionado en el momento y de todo lo que 
este gobierno representa, por que aparte no es Uribe ni fue pastrana, 
fueron todo los que estaban detrás de ellos también, igualmente se 
intento en el país cuando el M-19, hacer un proceso de paz  y se 
firmo y la gente de el M-19, incauta e ingenua, así en algún sentido 
entrego sus armas entrego sus ideales y resulta y pasa que se 
conformaron en un partido político y a ese partido político el estado 
lo exterminó sencillamente. ¿Qué piensa entonces  ahora la guerrilla? 
vamos  a entregar nuestras armas para que después entonces estemos 
por nuestras casas o estemos por ahí haciendo lo que sea y vengan y 
nos asesinen, como paso antes, por que no es un hecho aislado ya es 
algo que paso y se tiene referencia histórica. posteriormente se ve 
como en el presente gobierno se ha sentido una completa farsa en de 
proceso y  de negociación, donde  lo que se logra finalmente es que 
las personas que estaban masacrando  que estaban robando y 
narcotraficando y haciendo muchísimas barbaridades en el país 
quedan libres, quedan impunes y se van Luego a estados unidos a 
seguir con la farsa y a decir allá que van a ser juzgados y van a darles 
una condena que no superan los 8 años , entonces se ve ahí el juego 






(7) compartiendo mucho lo que dice la compañera, el  estado 
actualmente y siempre ha actuado por el momento, el gobierno dice 
que vamos a liberar 19 secuestrado pero se olvida de los de mas, por 
ejemplo la operación jaque mate que hicieron con Ingrid betancur, yo 
siento que eso no parar el conflicto, por que eso lo que hace es llenar 
de furia, de mas ganas a la guerrilla y de seguir secuestrando y 
secuestrando por que ellos no van a quedar conformes de que le de 
que les quitaron a Ingrid y ahora van a buscar a otra personas. 
Entonces el conflicto por esa parte no se va a acabar, porque ellos no 
van a estar contentos. 
(3) yo creo que el proceso de lo que estamos hablando en cuanto que ha 
servido, yo pienso en que nada, yo creo que en cuanto lo que hemos 
progresado, en cuanto a esto , ha sido mas violencia mas masacre 
mas alza de armas mas corrupción mas políticos, en cuanto a 
parapolitica  , en cuanto a mafia, en cuanto todo lo que quiere decir 
lo que esta fuera de la ley lo que corrompe en cuanto todo lo que es 
la ley, nada solo ha habido progreso de lo que acabo de decir. 
Pregunta Nº4. ¿Con que imágenes y hechos relaciona usted el 
conflicto en Colombia?  
(3) yo lo relaciono con la muerte de Gaitán fue un golpe muy duro para 
nosotros quiero decir nosotros porque me considero colombiana, fue 
algo que marcó nuestras vidas porque creo que de ahí  empezaba lo 
bueno, ahí empezaba realmente la jerarquía de un poder donde 
realmente se iba a ejercer la justicia, por que ahora le dicen justicia a 
algo que no es justicia, no todo lo bueno es justo. De ahí creo que no 
hay nada bueno ni los que están posesionados como mandatarios ni 
como presidente, ni como alcalde, ni como concejales, ni como nada 
que represente ley ha sido bueno nada. Entonces creo que esto marcò 
nuestra historia, ah ¡algo que se me olvido fue la masacre de las 
bananera no fue algo que viví yo sino fue algo que realmente es  donde 
inicia!. 
(2) yo lo relaciono por un lado con Pablo Escobar por que a partir de las 
acciones que este señor hizo se desencadeno una serie de violencia en 
Colombia nuestro país y como podemos ver son todos  de los resultados de 
las acciones de este señor o Pablo Escobar fueron por ejemplo la violencia 





de todo lo que hizo este señor. por otra parte también lo relaciono con el 
gobierno porque la mayoría de los gobiernos son unos corruptos. Mientra 
que ahí se generen esas ideas erróneas estas acciones nunca se acaban la 
violencia en Colombia  
(7) yo pienso que el hecho que me llamó bastante la atención y me impacto 
fue la masacre de bojayà en el chocó saber como destruir un pueblo 
desaparecerlo del mapa por completo donde murieron miles de personas 
por completo incluso la gente al ver como iba cayendo las bombas se 
fueron aguardar a la iglesia pensando que ahí iban a estar seguros y ver 
como no respetaron ni siquiera la casa de Dios.   
(9) yo vengo de un pueblo y he vivido en cierta parte, he sido atropellado 
por esta cuestión del conflicto armado una de las grandes hechos son los 
secuestros a penas comenzaron los secuestros en Colombia digamos que 
Colombia se ha mostrado doliente por todo esto y  en mi caso particular yo 
he sido atropellado por el conflicto armado tanto en el caso de mi papá, 
como el caso de mi mamà. Yo vengo de un pueblo nadie me ha preguntado 
yo nunca he hablado de esto, yo soy de pivijay en pivijay se conoció  
aproximadamente 8 a diez años atrás los paramilitares se tomaron ese 
pueblo, pues llevaron por así decirlo del bulto las personas con fincas, 
construcciones. Mi mama fue capturada por dos días, eso fue algo terrible 
gracias a dios  mi papá tuvo que irse. Como decía ahorita se excluyo 8 años 
de palmor de la finca son imágenes que yo tengo por lo general hacen parte 
de mi vida y de mi proceso entonces el conflicto armado es logo que nos 
concierne. 
(6) yo diría que el hecho más significativo aquí sería la toma del palacio de 
justicia si yo estaba chiquita cuando eso,  pero yo me acuerdo   que yo veía 
el televisor  y mostraba tantas cosas y yo me paraba así a mirar el televisor 
y la gente lloraba y yo decía pero por que lloran si esa gente vive por aya 
en Bogotá y yo decía dentro de mi que van a llorar pero la gente de los 
tiempos de antes lloraban porque lo consideraban un patrimonio mejor 
dicho de todos los colombianos y ese atentado tan grande con ese fin de 
sacar archivos y cosas que inculpaban a ciertas personas como Pablo 
Escobar  y otros, entonces yo pienso que a partir de eso lo que lograron con 





(8) para mi han sido muchos los momentos y aun que no se han vivido de 
pronto nosotros, no hemos sido así como participes, actores de pronto que 
los hemos vivido en carne propia algún día, pero si por ejemplo a mi me 
toco mucho cuando leí y después cuando vi en fotos y en películas el 
bogotazo  que ocurrió después del asesinato de Gaitán y como ese hecho 
fue como un efecto dominó porque para mi aun que no lo viví yo lo siento 
así que eso paso así, al tipo lo matan y se forma la revuelta ahí en bogota 
pero eso no se quedó ahí eso se pasó a todo el país y ahí empieza toda la 
época de violencia, de violencia por así le llamaron entonces  yo la veo 
también así con los libros  de garcía Márquez  que lo relatan que se ve 
como algo lejano pero a la vez era cerca porque a la gente la mataban en 
los pueblos y empezó la violencia de los partidos políticos y empiezan un 
cantidad de cosas, yo lo veo como un efecto domino que sucedió después 
del bogotazo que traspasó todos escenarios del país. Otro evento es de la 
gente mutilada por las motosierra entonces para mi la motosierra es tanbien  
como  imagen del conflicto y de la barbaridad a la que ha llegado el pueblo 
colombiano. 
    Pregunta Nº5 ¿Cuándo usted escucha la palabra guerrilla, 
paramilitares y gobiernos con que los relaciona a cada uno?. 
1.(2) paramilitares y guerrilla  con violencia y gobierno con corrupción- 
2.(8) yo lo relaciono con intereses, poder, avaricia. A la guerrilla, a los 
paramilitares y el gobierno son unos interesados los relaciono con 
interés con plata, con  droga y con mas ganas de poder. 
3.(3) los relaciono a los tres con sangre, masacre, dolor, vergüenza, 
poder, dinero y desgracia. 
4.(6) yo relaciono a la guerrilla y los paramilitares con muerte, 
narcotráfico, secuestro, niños llorando, plata mal habida, extradición y 
pena de muerte para los dos y al gobierno lo relaciono con títeres, 
personas muy convenientes. 
5.  (9) a los tres los relaciono con complicidad, creo que cada quien 
tiene parte de todo lo que esta pasando con las muertes y personalmente 
los relaciono con injusticia, con rabia , con impotencia pero mas que 
todo con complicidad. 
6.(10) a la guerrilla y los paramilitares los relaciono como personas 





mas piensa en la guerra y el gobierno como personas que supuestamente 
tienen el poder  personas que son corruptas 
7.(7) paramilitares y guerrilla  los relaciono con miseria y maldad y el 
gobierno con corrupción y sobre todo con porquería no sirve para nada. 
Pregunta Nº6 ¿de que manera ha influido el conflicto armado en su 
vida y como estudiante ha tenido alguna experiencia al respecto? 
1.(9) yo fui afectado por parte de mi mamà, ella fue secuestrada dos días  
cabe anotar que a todas las personas que secuestraron las mataron 
gracias a dios a mi mamà no le pasó nada fue la única que en ese 
entonces soltaron. Pasaron muchos meses y mi papá tuvo que irse de 
pivijay y luego aun así tuvo que dejar ciertas tierras ciertas cosas que 
gracias a dios la recuperó en este momento con el transcurso del tiempo 
y personalmente pues mi hermanito tuvo un trauma pues no puede ver 
un policía se pone nervioso pienso que es algo que repercute en 
nosotros. 
2. (3) mi hermano se fue para el ejercito, hubo un llamado que le 
hicieron, las persona que tenían un alto rango por ejemplo a nivel el 
ejercito como cavo entones mi hermano se presento se fue para allá tuvo 
un accidente, no un accidente no, una emboscada y quedo con un tipo de 
daño a nivel cerebral y a nivel personal lógicamente como estudiante 
muchas cosas pues cuando fui a la universidad,  cuando hay ese tipo de  
guerra siempre se cambian muchos planes, siempre cambian la 
metodología a nivel pues la universidad con la muerte de Julio Otero 
eso afecta mi vida porque ahora jerárquicamente ellos mandan allá y no  
Hay quien los baje entonces eso me afecta porque mi matricula subió 
aun que no lo crean eso sube cuando yo digo esto es la parte 
administrativa de la universidad del magdalena. 
3. (6) en mi caso no es que el conflicto armado no haya  incidido lo que 
pasa es la postura que tiene mi familia con frente mi mamà es una 
viejita que donde usted la ve ella dice que no se va dejar de ningún 
paraco de ningún guerrilla de ningún nada, pero si que sucede esa 
postura que ella tiene acerca de la violencia  nos ha ocasionado 
problemas para vivir en otras partes que tal vez por que son personas de 
la tercera edad pero ha tocado abandonar otros pueblos donde el 
conflicto armado es el pan de cada día. 
4(8) a nivel personal a mi y a todos nos afectado en el sentido de que el 
conflicto genera miseria, pobreza entonces en ese sentido las 
expectativas mías. 
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